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Viernes, 25 de rallo de 1924 
Los Reyes en Santander. 
E s t a t a r d e l l e g a r á , d e S a n S e b a s t i á n , l a 
R e a l F a m i l i a . 
SUS MAJESTADES E l . , I E Y Y LA R E I N A CON SUS AUGUSTOS HIJOS, Q U E DESDE HOY S E ñ A N NUES-
T R O S H U E S P E D E S (Iviius Fra i ie í i i y Samot/) 
Esta tardo l l e g a r á n a Santander Sus Majestades los Reyes, a quienes la ciudad desea t r ibu ta r un caluroso 
Jíómenajo de respeto y g r a l i t ud . 
• Todas Jas Sociedades,' Circuios, Corporaciones, y part iculares se aprestari a edhai'«e a la cali.-, para l'orniar 
en 'las enorme» irlas que e s p e r a r á n el paso de los jóvenes Monarcas por las caflíies del r e c o r r i ó fijadn. 
Santander entero, deseoso de test imoniar a sus augustos Sulieranos el aé?rad©(át^e.ntp (pie íes deten por 
eer huéspedes de l a capital y por el empeño que el Rey puso en la a p r o b a c i ó n del proyectó del íei j o c a r r i l ü n -
tanoda-Calatayud, e s t a r á esta tarde, en jas calles a ovacionarlos y v i ior -arlos1.. 
Toda la expres ión de su g ra t i t ud a ios Reye« debe exter i drizarse ú n i c a m e n t e as í : co locándose en el paso de 
los automóviles regios y aplaudiencio a sus ocupantes. Después , un desí&le de tddo el pueblo ante la posesión 
de la Magda'-en a pudiera ser digno remate de la m a n i f e s t a c i ó n de la llegada. 
Una vez m á s EL P U E B L O CANTABRO, fiel a sus convicciones m o n á r q u i c a s y al amor que profesa a sus 
Reyes* ofrece a éstos, al p isar t i e r ra santanderina, ei testimonio de su a d h e s i ó n inquebrantable a l a Corona. 
• • • 
Anunciando [a llegada de los luslar elemento alguno a l grandioso do objeto d 
:" 'Reyes. recibimiento. ferviente des 
Con objeto do que el recibimiento A Ja hora en que escribimos estas Nosotros, 
Que el pueblo de Santander dispense ' l íneas ignoramos el resultado de las t r í a l e s 5 
a los Soberanos, sea lo m á s bri l lante gestiones a que nos 
(posilfe, la llegada de las augustas ",. E l a u t o m ó v i l qui 
Personas s e r á anunciada con inedia Reyes e n t r a r á en Santander por Cua- p r 
ñora de an t ic ipac ión , por medio del t r o Caminos, siguiendo las calles de pa 
disparo de dos bombas. :San Remando, Burgos, Atarazanas, va 
•hos coches y a u t o m ó v i l e s se s i t ú a Rivera, Paseo de Pereda, Juan de la lai 
raa a Jo largo de la Avenida de la Cosa y Avenida de la Reina Vic tor ia , na 
Reina Victoria, formando una sola «El s eño r - obispo, el gobernador, e) con es té 
Ha, para no i n t e r r u m p i r un momen- alca Id.' v el coinandante de Mar ina , 'Como 
la circulación. «jm-araMn a, los R e v é s en e,l l ími te dé cabaüléro 
Sus Majestades, e s t a r á si tuada en' el 
Páséo do Pereda, enfrente del n ú m e -
ro í , y en eha tendrán entrada, con 
slus í a m i l l a s , presentando la carta in -
vi tación que se les ha enviado.—^La 
.Inula provincia l . 
Federación Patronal Montañesa 
Ruega a imlos los asociados de las 
d.ivet'sas pairo nab'is federadas en 
nuestra entidad, acudan eh éO d ía de 
hoy y l iora de su. lletfada, a recibi)-
a Sus MajiBS'tad'CS, en demos-I i acirin 
deil agradecimiento y c a r i ñ o que de-
h'E-'inüis t o n ó r a quien bou rá iiidono;< 
con venir a sin- conve;cini) durante 
unos d í a s . lia procurado .nuestro 
agrad e ci ín i eruto apoyando con su Vfl-
l iósa piotcccii'.n a fin de que lográ-
seaiu;s Jo que s e r á base del resurgi-
mieniiio de nnestro pueblo.—ÍBO presi-
deií te, M. Alonso. 
Circulo Mercantil e industrial. 
Este Cínculo Mercanttil e Induí-:'r¡ai 
se cree obligado a recordar a sus 
asociados l a deuda de g ra t i t ud que 
' teñenios co-ntrainia con $11. Majesiad 
el Rey y la obl igac ión de saldar ln en 
í¿'|;<una medida, díiípenfiáidólfe en •'eii 
d í a de hoy un recib-hniiento entu-
siasta. 
Por ello niega a todos que t.óiiien 
pacro en la mani í ' ' - la ; - ¡ r ,n j)royecta-
Ijiiííu ocupando la t r ibuna que este 
Cin - i i i , ha," in- la lado en la Avenida p a r a que se-sepa Ui-iVoloricdad. que 
de Álfonkó X l l l . y a la que p o d r á n ]a OUlPV.l do Ai t annra . verdadera ma-
e o n c u r r í r los .señores s rios y ^ s > fa- r.ivi,1]n (l,e] artP rupestre, ha aicav.zH-
« a r e s . do cn (<] ^ ^ . ^ Voiiyieno saber 
A W W V W W V W W W ^ ^ que a mediados de agós to llegara a 
E l estado de Palacio Valdés. Esip-ala una caravana aé ¡Titleses q n -
vienen' '-nn el p ropós i to de vi-Mar e-,. 
El i lustre novelista con- i > > v i 1 1 
, . *• . i yo.- turistas, en buen n n i i e VQ. 
tmUa mejOranÜO. . a p e a r á n ded tren en Ja frontera > pro-
vistos de toda clase de adelantos, i n -
M A D l l l l ) , 24;—Él i lustfe novelista ¿ - ^ o de tiendas de c a m p a ñ a , conti-
aslnriano don Armando Palacio Va l - r i u a r á n su viaje a pie. admirando, 
dés eontinna mejorando, sin que ha- pr imero, la g - á t i d i o s a catedral y hi:-
ya désiaparecido la gravedad. <.•„ |a g m t a de Al-tanwra. 
f'ps nudicus se muestran n m y opti- p o r ahora rt o "podemos dar o;ros áé-
inistas. talles, que ampliarennis al hacer l a 
En el domicil io del enifermo con- ánformac ión de esta curiosa y s impá -
inóan rec ib iéndose numerosos tab t ica vis i ta a uno de ' los lugares m á s 
giamas in l e r e sándose por isñ &Vud. preciados de ü a M o n t a ñ a . 
La feria de Santiago. 
Comienza con gran 
animación. 
Anoche so inaugiuraron las t i ad ic io-
nales ferias de Santiago. . • 
Aunque a dicha i .naugurac ión asis-
t ió un púb» ico n u m e i ' o s í s i m o no aa-
q u i r i ó la a n i m a c i ó n de a ñ o s ante-
riores. 
Ello ha sido debido a que la Comi-
sión de Festejos de' nuesiro Ayunta^ 
miento olvidó ' eonsignar ki canl idao 
n'eoesária p.afa dar m a y o esplendo»-
a la i n a u g u r a c i ó n de las ferias, a-uí* 
que no lud.iem sido m á s cp.ie !n clá-
sica, carroza, verdadero encanto do 
ios n iños , que es, all Un, par.", quienes 
Se establece el ferkA . 
iKxislen en éste muchos m á s ele-
m-entos de d ivers ión que en años }Ui -
teriore's, habiendo diversas noveda-
des. 
E] f io ; ia l , cosa no acostumbrado en 
años anteriores, termina al iinali/.-ar 
la segunda alameda, bal iéndüse ins-
talado m u c h á s casetas mas. 
Una caravana de Ingleses. 
A visitar la cueva de 
L a v i d a e s p a ñ o l a . 
>u- estudio y su m á s 
los comerciaj'ilites,, indus-
avieros, y todos los que 
jrimos. tengan negocios relacionados con los 
md'iioe a los nuestros, habremos : de pa r t i c ipa r 
l í m e n t e de la prosperidad que 
antander representa esta nue-
a fé r rea , que nos none en re-
di recia con provincias herma-
seosas de estrechar sus lazos 
E l f e r r o c a r r i l O n t a n e d a - C a i a t a y u d . 
general 
"ayer 
n'nos mení taneses , siempre 
s, debemos demostrar, p i i -
, ' j agradecimiento a nues-
on Alfonso X I I I , a quien 
nitor ¡ amenté , el haber con-
Q gulHM 'nador seguido l a r e a l i z a c i ó n de un ideal 
que debe sor punto de pa r t i da para 
ainn'i 
Rey 
di puridad deb 
esperaran a 
Agentes de Policía, la provincia . 1 
Ayer llegaron a esta capital , para Organizando los servicios. 1 
| íestár servicio de v ig i lanc ia , duran- K.I dinector 
f la astancia de los Reyes en San- Icuimipliincntó 
m m t , 37 agentes, de los cuales 29 c iv i l . 
-oii de Madrid y 8 de Barcelona. Por la farde, a c o m p a ñ a d o del se- jotras aspiraciones, qiue jdepende rán 
tesa é" , ian •llGga<io varios agen- ñ o r Tegido, comisario general de la de nuestra fe en el po rven i r y de 
e los que prestaban servicio en P o l i c í a de Baroelona, vis i tó ayer la nue-í i a u n i ó n , 
j " Sebas-tian. pob lac ión , para organizar los servi- L l e g a r á a esta c iudad Su Majestad 
j.,.l0H l u d i d o s agentes e s t a r á n a las cios necesarios. hpy., y no debe fa l tar un sólo santan-
)is s e ñ o r e s inspectores que E l cutaiD^años de la Reina dé r ino , para demostrarle, con sus 
doña María Cnsti.na. acianicjcioaes, él agradecimiento dé-
Un telegrama del marqués Ayer colebm su c u m p l e a ñ o s la Rei- bido; ante ta l ob l igac ión no hay difo-
de Viana. na madre. reacias de opiniones, pues el favor 
r&dbr0^6^1''10101' CÍV'1' señ0!r Saliquet, Con -este motivo las tropas de la para Indos se ha hecho y todos debe-
m 0 — U n ^0^GS"rama del s e ñ o r a u a r n i c i ó n vistieron de media gala mos exteriorizar nuf-stra g ra t i tud . 
Vop ¡j 18 (3p Viana, caballerizo ma- y en los edificios púb l icos ondeó el A manifestarse, pues, demostrando 
Sobe,- Pa l ac ío ' coní-anicando que los pabel lón nacionail. a don Alfonso X l f i c u á n t o se le quie-
a ^ ; ano® e n t r a r á n .en Santander hoy, Se cursaron a San S e b a s t i á n -gran re y admira en la capi tal de la Mon-
P s seis de- l a tarde. nnácmero de teleera-mas. felicitando a t a ñ a . 
PÉíisf IOVl1' •ac.omPaííando a sus 
, .J lS Padrp.s, l l egarán t a m b i é n el A los comiérCia-nte8, industria- presidente de la C á m a r a oficia! W 
Asturias v- los 
pdehes de JOÍ 
^^aron con el director general. 
m í a n o 
ista señora . Sanland 
A los comerciante8, industria- presidenh 
les y nsutas. romercio . Navegac ión T a 
chn' ^m0S eniteTlflido <jue se han he- L a C á m a r a oficial de Comercio, I n - San'tanider, Eduardo Pérez del Mo-
que rftlfVaíi* ^ ^ ^ i o u f s con objeto de duslr ia y Navegac ión ' de es ta . -píovjn- li^o. 
lués do1^rada de l0S Reyes sea des" oia- s'ipnte '"Pienso júb i lo por la Unión Patriót ica Montañesa. 
a corr ida de toros. ap robac ión del proyecto del ferroca- Ponemos en conocimiento de «todos 
lector c o m p r e n d e r á estas r r i l Ontaneda-Burgos-Soria-Calata- ¡¿s afirlia-d-os que la t r i b u n a que se 
es tán encaminadas a no yud , que duranle l a n í o s años ha si- ha colocado para es])erar e l paso de 
Como c 
^•stionrs 
No ])udo llegar nnls a t iempo la 
ap robac ión del proyectado fer rocar r i l 
Ontaneda-Caiatayud. Ante la crisis 
agr íco la actual, debida a l a sequ ía , 
GJ porvenir de los braceros aragone-
ses era tan s pesimista,, que comarcas 
e n í e r a s p o n í a n el pensamiento m á s 
a l l á do las fronteras. 
Con l a r e a l i z a c i ó n deil esperado y 
renovado proyecto ia sombra de ía 
e m i g r a c i ó n desaparece y nuestros brt*-
ceros ven el pan ai alcance de sus 
manos y rodeados del calor de los 
suyos. Diez y seis a ñ o s han luchado 
cuatro provincias por la consecuc ión 
de ese fer rocarr i l , tan necesario para 
todos. Tnntilies fueron, sin embargo, 
l'ós esfuerzos. Frente a los anhelos 
de estas provincias se alzaban in l en 
ses creados, barreras de convenien-
cia, grupos privile-triados,' que, coi' 
mano de hierro, amenazaban y .obs-
t r u í a n . Por ello tal vez los viejos po-
lít icos que fueron juez y parte en e>-
tas empresas tuvieron siempre pala-
bras alentadoras y j a m á s hechos: pos-
pusieron el i n t e r é s colectivo al suyo 
personal,, recordaron sus, p i n g ü e s di -
videndos y sus exorbitantes sueldos 
de consieieros de, otras C o m p a ñ í a s a 
las que el Ontaneda-Cala , t ayu-a*podía 
penudicar . Y así , ha sido precisa Ta' 
acción eonstante y maeha.cpna de las 
rn-ovincias interesadas, desde Valen-
cia a Santandier, para que el viejo 
proyecto no durmiera, paira siempre 
entre el polvo de los arebivos oficía-
le';. Claro es aun las actual0* circuns-
tancias abonan la rer»! izac 'ón de ese 
f.-rrocarrtl . La i orada s i tuac ión de 
la, Haciendo pi ih l ica . olB'^entusiasmo 
creciente del autor d e l nrovecto. se-
ñ o r As'uinafi'a: 1a especial condición 
d e l Gobierno, son motivos íjup íúi'c'p-
r M sombra* di^í a reamad o pesi-
nn-mo non un rayo de esr-eranzrr. 
A-hora, con e] ióbi lo de las p^hr íé ras 
noticia^ se borran los resquemores 
(riTi? cada promiesa incumpl ida dejó en 
el esp í r i tu de las gentes, Lo a l c á n z a -
ÜO se considera como el le^niino 
t r iunfo de una acción consVante. que 
supo convencer a los .gober.n ndes de 
las n n i l t i p k s ventajas del proyecto. 
Los puel ios interesados en su re;-,, 
lizaciión ven el s u e ñ o convertido e?. 
.realidad gracias a l a buena acogida 
que en las altas esferas ha tenido ese 
trazado ideal qne ya a u n i r dos ma-
res de forma tan directa que en pocas 
horas p o d r á uno asomarse a la playa 
templada de Valencia o a la otra, ris-
cosa y soberbia., de Santander. La 
m o n t a ñ a y el l lano, unidas por cintas 
de hierro; solí re ellas, é: progreso y 
ia c ivi l izaeión rompiendo ja caima de 
las t ierras sorianas, atravesando los 
f an lá s t i eos pinares, asombro foreslav 
que habla, como ñ n i c o y eiempla-r re-
cuerdo, de otros tiempos en que los 
montes t e n í a n la r ica cabellera, de 
una v e g e t a c i ó n sólo" extinta por la 
i n c o m p r e n s i ó n y l lorada cuando c»¡ 
talado llegó la miser ia de los pueblos 
como jus ta lección a la incultura, dw 
las gentes. Burgos, el pueblo dormi-
do entre sus m o n t a ñ a * . Sanfandev. 
playa-sanatorio.. . Todos, todos los 
puoH'os a onienes roce el f e r r o c a r r i l ' 
r e c o g e r á n el beneficio in 'n^dia to eme 
Oa civi l ización les envía sobre rafes , 
y el p i t a r de la locomotora será como-
e.l saludo car; ño so de Tin mundo,, a m-
bnlante que nos inci ta a la act ividari . 
al esfuerzo, a/ t rabajo d^s ie r la iv 'o 
a los dormidos y llevando la fe a 1os 
escépt icos . 
Son motivos de ii'ibi1i 
Hasta para las pobres 
nor ias .aue vivieron e1 
su aldea s o ñ a n d o cor vo,r • " | tr.»f> 
Para todo*, v m á s pj -••nnohr.-'-.nío •-..) 
."Has hor.a« de ingu^ '* ' " ' .''•••'••''•'•'•"» v 
de zozobra* ante d espectro de1 ham-
bre? para los bracer i s . ^-a* nobí-es 
erntes que a.sniran :< vivi 'r t.rálía'flii-
do, a ganar e? nan con el sudor d^ 
frente, en mío tiendo f!c,'l v hoiorada-
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25 DE JULIO DE 
E n l a P r e s i d e n c i a c o m i e n z a a f u n c i o n a r e l n u e v o g a b i 
p o l í t i c o d e l a U n i ó n P a t r i ó t i c a . 
L a «Gaceta» 
M A D R I D , 24. —l;a «Gaceta») publ ica 
hoy ias si^uiontos disposiciones: 
HVMJ orden reeíáhiáVidb las mutua-
lidudt'S oscolurcs que deben inscr ibir -
se en el Registro especial del Min i s -
terlu de. I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a para dis-
f ru ta r de los benelicios del r é g i m e n 
.o t ic ia l , establecido por decreto dé 7 
de j u l i o de 1911. 
T a m b i é n publ ica otra Real orden 
resolviendo instancias de varios in -
dustriales que solici tan a u t o r i z a c i ó n 
para impert ir ganado de Marruecos, 
Suiza y Holanda. 
Anuncia a s ú n i s m o un concurso para 
proveer las plazas de directores y sub-
directores m é d i c o s de las estaciones 
sani tar ias de diversos puertos. 
O t r á Real orden disponiondo que los 
porteros civiles de las Ksenelas de 
•Náut ica que r e ú n a n las condiciones 
necesarias para figurar en el Cuerpo 
de porteros de los departamentos m i -
nisteriales, pasen a prestar servicio a 
las dependencias del .Ministerio de 
Max-ina que existen en las mismas lo-
calidades que radican ó radicaban las 
Escuelas de N á u t i c a y dé tío haberlos, 
que consu l t é el Directorio el punto a 
donde deba d e s t i n á r s e l e s . 
T a m b i é n publ ica otra Real orden 
convocando a concurso para proveer 
doce plazas, para cubr i r las vacan-
tes que se produzcan en las p lant i l las 
de ordenanzas de semáfo ros . 
Otra disponiendo que se anuncien, 
pa ra su p rov i s i ón , todas las adminis-
iraciones de l o t e r í a s vacantes o que 
e s t é n con nombramiento provisional 
o in te r ino y que se encuentren en las 
condiciones siguientes: 
Pr imero . Que la Comis ión por ven-
tas exceda en el ú l t imo a ñ o de 3.01)0 
pesetas, ^ ' Ü ^ É l 
Segundo. Que hayan sido declarar 
das desiertas o adjudicadas a un sar-
gento licenciado del E jé rc i to y no 
tomó posesión en el plazo fijado. 
Las vacantes de Ailni inis l raciones 
¡serán publicadas mensual incide. 
Las Administraciones (pío no sean 
solicitadas en el plazo de u n mes se 
a n u n c i a r á n nnevanieiile y han dé ser 
provistas con arreglo a. las disposicio-
nés vigentes. 
Por ú l t i m o publica la «Caceta» dos 
Reales ó r d e n e s : una, declarando zo-
nas p a l ú d i c a s , las siguientes: 
E n la provincia de Cáeeres , los par-
tidos judiciales de Fonnandi l lo de la, 
Vera y Navanioia l .le la. .Mata y ' P l a -
sencia. 
En la provincia, de Dadajoz. el par-
t ido jud ic i a l ríe Oliveira y en el de 
Toledo, el part ido jud ic i a l de Tala-
vera de la Reina. 
E n l a otra. Real orden se dic lan re-
glas encaminadas a p roh ib i r la ex-
p e n d i c i ó n de algunas especialidades 
f a r m a c é u t i c a s , con premio, y que se 
concedan tantos por ciento a los fa-
cul tat ivos que los perciban. 
E l Consejo del Directorio. 
A las dCK"e fie '•á m a ñ a n a se cele-
b r ó en la Presidencia Consejo de nn-
n¡siros, permaneciendo los vocales r o 
nnidos hasta las dos de ¡a larde. 
A l l o r m i n a r l a m i n i ó n , el general 
Vallespinosa dió l a referencia, dicien-
dn que eO Consejo h a b í a carecido de 
im.po''tfinciia. 
A n u n c i ó quie el presidente hab í a en-
viado un s i«udo al embarcar para 
Oal ic ia . • 
H'firnos despachado diversos asm-
tos y diferentes decretos—añadió—,'ui-
r;tre ellos uno respecto a la inpeccián 
• 'U' alculioles. con aíodiñcacijdTies que 
hacen m á s eficaz, inteligente y técni-
ca dicha inspección. 
Tin periodista le p r e g u n t ó s¡ h a b r í a 
Consejo por la tardo, y el general Ifi 
contos tó qwo no voilverían a r nnirso 
ha^ta el s ábado . 
Te i m inó el gencrrtf Vallespinosa 
anunciando a los periodistas que Iba 
a- sortes facili tada Una íióta ttñ<ñost> 
relacionada con los .Inzgailo.s nu in ic i -
•pa les. 
Dice el almirante Magaz. 
É.) 'Urosidoirto infeiiie.) sa l ió de Ir. 
Presidenciia a las dos y cuarto de !o 
tai'do, diciendo a los periodistas qn • 
id general Peinio de Rivefá los habiii 
.•eriviado un radiograma de saludo. 
U n periodista indicó a l a lmirante 
Magaz que algunos per iód icos OÜ -
h a b í a n puhMcado la firma r e - i a de 
ayer en San S e b a s t i á n t r a í a n el de-
creto de Berenguer mientras que 
otros no, contestando aquel: 
—Pues-yo puixlo doc'i > s que el ce-
creto de cLScenso es tá ét i t íe ¡os Ue^u,-
do? es ta n i a ñ a n a , a Madr id y que yo 
precisamente lo he tohido entro Ja1* 
m a n o s . 
Otro pei iodista le p r e g u n t ó si el as-
censo íen ía la fecha y clíisiflcaeion 
correspondiente a BerGj%ué'r, conre--
l á n d o l e Magaz en sentido a í i ' i n a t i v o 
y diciendo que H decreto bá'bía vuel-
to a Madr id firmado tal y como lo íV-
vó el presidenta. 
Lerroux en la Presitlencia. 
H'. jofe del par t ido radica:!, s^fior 
Le i roux , psiuvo esta, m a r a ñ a en (a 
Presiden-ia. c o n f e i i MCÍMi¡ ió durante 
hora y media COn el general s e e r e í a -
r io , señ; Nonvilas. 
t :a adhesión. 
La Arad, m 1 n • l^siiiidios Mercant i-
les h a acor,bulo a d b e i M s e aií Cong.rL.-
sb ile $stUidiioá 1 lü ro - amer i canos que 
se ceilebrará. en breve. 
E l Congreso tle arqui íec íura . 
Confirmada, oficial mente la ce! )hi& 
ción en Santander durante los d í a s 10 
a l 20 de agosto dtí X ConigreSb Naciw-
n a l de arquitectura, las C n m p a ñ í a s 
de f e r r o c a i r i l han an-unciado Ig c;...-
'Cesión de grandes ventajas paj 'a los 
numerosos congresistas adheridi is. 
De Primo de Rivera a Granomoníagne 
121 genera:! Pr imo ¡le l i : \ v ; a , desde 
'«> e s t a c i ó n de A v i l a , ha d i r ig ido a l 
sabio Francisco Grandmontagne el SÍ-
guiei i íd tólegrama, con motivo de su 
r é p l i c a a Cnamni io : 
_ «Presidenle- del Cjiirectorio a Fran-
cisco Cramlmonilagne.—Respondo con 
gusto a sn ape lac ión del a 11 ¡ en ' o pu-
blicado en «(Él Soiii) de ay.6r coníiT-
niando que mi directa tii i 'ndi-vci.i-
mento solici tó usted del Direstorio n i 
de mí prob r f i i m ni ayuda, aunque 
•estimamos en mucho la que usted, 
maestro, y .otros hombres de talento \ 
l 'ntriotiismn pueden préStarnos .— 
saluda con la ui'ayó] consMcrac jón , 
P r i m e de Rivera.» 
Sobre 'fel precio de! pan. 
Cn la no ta de in fo rmac ión de la 
Presidencia se lía e i i t r égado esta m i -
do una nota ofi-cioisa, diciendo qüe es 
inexacto cuanto se ttíce en u n sucho 
de «El Sol" en Jo que se reaeie a l pre-
cuo del parí-
La Juma provincia] de Abastos se 
re t iñ ió ayer para e s i u d í a / - el a s u m o v 
acoruici prupoucr a la. ( .em.ial la &e-
vacfto del precio del pan en chico 
c t i i t i m o s e l K i l o g r a m o , i ' u n d a m l o su 
decis ión en el precio a qnr se \ . 'mi a 
d. t r igo, qiíe es dé 15 pe-eta- qu ima! 
m é t r i c o en or ig , n, lo que supone u r 
precio de 17 pesetas en fábr ica . 
T a m b i é n se d e í i i n k i i l e en la nota c! 
quic .os f ab i i ean í e s l i a . ' i nmo> hayah 
solicitado uiaym- margen sñ la tno -
•Miraemn qij¿s el coiicéduio ñor Ja Jun-
ta Central, que es de 10 pesetas en 
qu in ta l m é t r i c o ; pero ú l t ima jnen t e , 
í ior la e levación Uel precio .del t r igo 
y sin haber sido elevado en Va misma 
p i o p o r c i ó n el de l a har ina h a n esta-
p ó Ja m a y o r í a de los harineros mi •-
turando con un ni;wgen no superior 
a siete pesetas cu q u m í a l n iá r r ico . 
Los viajes del presidente. 
P Ü N T K V K i m A . - J i . - V J dia 27 es eá-
perado en esta pobiíicióti el g é h e M j 
Pr imo de R Í N e i a , l iác iénddsc giand' is 
preparativos para hfccibíhlé: 
La ciudad e s t a r á e n g r a n a d a v o! 
presidente cejel)!ar;i en el A\n'n'ía-
mionto una .recepción oficial. 
Los a g r a r i o s le obsequi iarán con íjj j 
b a n q n e l ; ' y las fue izas vivas v i s i l a r á n 
al m a r q i i i é s de [¿sfella, para pédirli; ia 
'api'obaiCión del férróiCárríl e en t ca l g.í-
Ue^o, qué l a u t í s i m o s bimeficios ha de 
i 'eporla í ' a :1a r e g i ó n . 
* * » 
CIJON, 24;—El día 1, a as diez de 
1% rnaflana lle.íai'á en a u l o m ó v i l , pro-
cedente de Oviedo, el genara] P ' imo 
de Rivcr:!. 
Se preparan grandes festejos en su 
h o n o r y las fuerzas visas I , . p e d i r á n 
H O T E L R E A L 
l a a p r o b a c i ó n del fe r rocar r i l carbonn- funcionar o! gabinete pol í t ico de. la r.iai de Palma do Mallorca ^ 
iro de Liéres al puerto del .Muse!. Unión Pal i ¡ótica, d i r ig ido por el ge- nado por ahora su comiatido v i ^ " 
Obsequio a Primo de Rivera. • n i Hermosa. y lia i 
v i l h a dicho a los p 
juerosas persona l i d ; 
ción í v o a l a r á n a l £ 
puesto tres corriectivós do susn 
G R A N A D A , 21—It ; 'gobeii iai lor ci- En dicho departamento hay nueve a otros mulo-; funciomirios n ^ ^ . 
qtie mi- fm'ictpharioá perlenecionles a. dástín-'Tc-s; ha di clarado incapacáta^l 
• pabia- tos inmlsb-rios raido lo .qitó testa del i!;resei>ie ^ 
^ E l santo Ú3 la Reina madre. t r ienio a un juez, se lia destituj 
Rivera, en recuerdo del viaje qde [íi- (•,,,, ^otÜ.vo de S r & santo de la o}F0 y ^ dccliarado a "tro ¡"J 
zo a dicha población, un á l b u m , en R e i m í h M * é . no hubo (le-pacho eii citado defimtwaanvsnte para J 
cuyas portadas i rán Qas armas do ía ].os ministerios ni oficinas del Kst:.- rargew- en la jus t ic ia miiiucipai;t" 
Casa dp Primo dé Pavera. ,t|(, v tqdQS los ie#gG%s públ icos E l viaje de Gab.anellas, 
A incautarse de buques. on'ñ¿.{) ñ ac l aha í ; v las tro- V A L E N C I A , 24.—Ha 1l:egadú aL 
;!',!, F E K R P L , "-'í..—Iv ca.puan gene- visb -Mm de -ala. aieral Cahauellas, que fué c i m i p j 
ral del Pepai lammito ha pasapoilado ' ' r í n ^ R í i , r ó n numerosos telegramas tado por las autoridades. ' 
para Pasajes al temiente de navio riurr 
Gumersindo Azoáirate y al alférez lioír 
Camilo C a r r e r ó par'a que se hagan 
cargo de los dos b u q ú e s une SÜ ha-
l lan en diChO p l l i ' t l n y rp. ' ¡ifiti shrc 
de fuíiC-jtacióil a San S e b a s t i á n . I nmediatament. ' con t inuó viaje 
imbo a Rateares. L a justicia munioipa!. i inmb 
la !>ievidencia se ha facil i iauo Para recibir al genera! Primo 
lanii1 [a siguiput? ñola oí ic io-a: ...vera. 1 
sr . í) ip4as l iquidadoras de la jus- \M i .LACARCIA. 2-i.—Toil,, ^ g l 
pu- parado para recibir ¡d gíUfr^l | l 
m Ca, n-ia. 
En la Presidencia. 
(ti mceca.)) | io 
p, r-onal de 
e dJeivies de Riiv 
J uzgailo^ Se acaba de . recibí '- un 
m 
Magaz, 
' ' a h-l 'P; • • - idei i r ía . ¡ i e spUCl ian i 
ñ '-•nbsecretario de Kslado j 
hiendo lu'-ego a! alcaliie i idor i 
.Madrid. 
de aquella-, in-pirada 
u p i ' . - ' í o (le p.tl • ¡ e-i, ;! 
¡ddil ..alcalde (\e l,a ^ q r i í ^ - " 
Mila dié qn • 11 ^J'esídelitlé ha f 
b a r c a d d con rumlin a c-̂ lo puiért^ 
Primo de Rivera en E.n Coruña 
i ,.\ • r ; t . ) H t í N X " , K M - ^ A i a s S.MS y 
JSté m '. naciones y que pr&uujo i a 11 iiue.nos d¡i,a tie la t a ro" er-'-o 
resuJladOiS con r é J a c i ' n a la mairi. '- e! crucero «Reina v¡ch.in.a i>.ugeh¡3 
t r a t ú r a , i idrresa al pafe en geiieral > a ciiyo bordo viene el presidGiitel 
le! d¿ una manera especml a' pueblo, el general Mar l í nez Anido, 
la que convive a diario en 'Ids luzgado.' Ambos desembarcaron y por lo] 
31.) piumicipalies, y al quie do modo me • f ^ r v j i c de su llegada, can ]a« 
"m directo afecta "la probidad y exactitud ::ad¡i3 contaba, no se les pudo hai 
en él funi ' ionamieiito de es'a es te rá , j • .-ii-!mi"n1o. cau-aiido ale^TÍii v.« 
El gabinete político. la m á s ihodesita (íe ía just icia. sac ión enlre el vecindario Ja soifl 
Kn la Presidencia, ha comenzado a !,a Jinda de la Audiencia Torr i to- sa de tan opados huespedes.-
L a previs ión de la Aicaidia 
J-'.l d í a 26 tíf» rel i^i i r í t ' i p l e i t o 
A y u n t a m i e n t o , d á m i o s e c u e n t a d 
se r e u n i r á de nne\ 'o p a r a tg el,-, 
de s u s t i t u t o . 
(lie n i l i o . P í e n 
' e i r í ^ . M i i a D i m d e l ü l b m 
El- concurso agro- v ^ i,i""sni!,i,"s ,l" [0* La .Casp.;c!e Améncal 
pecuario regional :dc É ^ ^ ^ M ^ ^ ^ I S ^ ' S U Archivo .General 
Bilbao. " " " i 0 f é ; , , " i : í n i i r I\U:{ {T Economía. 
sa-cuar.lel para la Guadia c iv i l en l a 
Magdalena. . ... . , . , e— 
Se. adv iene a ios ganadero^ y p a r a escuelas h9 (-';iHa P Ami..>n<-a, que t a n | 
lectojes n iou lañes .w .pp. descetí con- pai.a i0dos los amantes de la cuf- van tes servicios vie.ne pi-esU>i(Jo J 
cp.T,rii coQuO expositores emi sus ga- fura, lia de sorprender g ra t ' a inen íe el quiinco añiqs', para la. aproxijnacil 
líx' u '- 'i.-a-:' 'q 1 i! ' ' " i , ' • ud ¡|f 111•^>>u a ' ^ ^ l ' M ' p i ' l o a y e r ' p o r la Comi- ¡ í .ero-amcricana. y sus rdaci'oiies| 
In ' p r ó x i m o , durmdedos i t a s 20 M W ' ' ' p l / ' d i r h a ̂ v m d ó n ' se aco rdó hacer ^ m ™ , W W Real u r d m l 
, ' ! ¡ S í i r 0 ; i J ™ a L . ^ ! C « ^ ge<li.oes para, la adqu i s i c ión de un ^ agosto .!•• 11)12 fue d-claradaj 
iolar s i t u a d ó en la Cnesla de ias Ca- uüJiidad p r á c t i c a , y por otra de8:j 
lenas, en la aclnalidad dedicado ai ¡nnio de 1922, se la declara do 116 
• JÚogo de bolos, para insla lar en el da<1 pnp | ¡ r i l , c o n t i n ú a trabaiandoi 
I , , , , , . ; , , , , ; . , i i , . i , T. + i citado terreno un grupo escolar, do- , . , . . , 
uovincia i de (lanadeas do Santaiuder ,., , , , . , , , ' . . , , ' da vez con mayor intensidad paja 
rvfcríhñ .Mumi • , ' , i . i., . . tado de iodos los adelantos de l a oe- - 1 L 
_i) i .h . ) ÍOIHU -o ( . m - i a i . ; de bis sec- , . - logro de los fines do su fundadl 
(-iones siguientes: : ^ S ! '¿WK 
i ' i i m . ' i a Pcnliictow-- n<>-i-'-•if-i*. v Felicitamos e n t u s i á s t i c a m e n t e a los y a esto efecto, para subvenir a m 
derivados: Ceiióal'es, L^guinbres^ Fri- con^' j^ '^s que componen csu Comisión ciiase de investiga ció nos de cará 
r rá j .-. Pnmtaa frescas y" secas Vinos, P()i" loable idea en beneficio de la. p,,-„.(it.0 sobre la economía de Eá C,haCoJÍri ' ' " " - i ^ ^ P » . ',̂ ZZ^UniC,P « a v C h r a m a r / v de cada u | o J -os v doma,5 produ ¡ " : lact'eDs Mié- ^^ •̂X'VI/V^ '̂VVV\AA^AAAA/\̂ AAA^AAA '̂VVV^ 
M ^ ' U ^ . m m m \ i l í y HAMIA LOMS ! ; : : ; : „ ; ; : 
'-•••ia 3 VV'iiicriplo.gánrco'-: Semillas Subdirector del Sanatorio M a r í t i m o cido el •Archivo genera! de EconMi 
de Hortal izas, Forrajes, Flores -ArbÜ- de P e d r ^ . Y , a dar a conocer el fuadamí 
Jes. v arbii- ios; Ab.uio.s o rgán icos v ENFI' .RMl-.DAIUíS DE LOS HUESOS , . . . . . . . . 
cpmmos-, Productos insecticidas y Y A U T R d ' l <AC 1ONES.—CIRUGIA.'— d(' su o rgan izac ión y sus flnaljdal 
an; v ' i ipliigamicos. ORTOPEDIA [practicas-, asá como otros estraj 
Tercera. A iáqu inas y herramien- Consulta: de 2 a 4.—Calle Maura , con él i ehu-ionados, .acaba de 
t m agxjcuila^Ganiada;,: Vacuno, Quinta P i l a r . - S a r d i n o r o . car interesante folíelo. 
[•>,'^;<,V"»^'VVvv,|/Wv^VT,^vvvVW\A'\avVVVVV\ 
Ha en ion di do la Casa de Amefl 
Caba 
que su ongan ízac ión , como Afitlfl 
gene-iiail. de E c o n o m í a , le era de si 
Vsiialj i .nna i . Cerda, Aves 
de corral., iCan.-ir-, Patos, Palomas, 
Conejos y razas caninas. 
Cna' ía. Ai boricniV u ra v Jardines 
' Ú P O ^ I - ' M 1 ' - , ; niño''1; .•í"n,w!:,ll, y de TT „ , o , , Viajes necesidad, no sólo p a r a Jos trai 
adorno; Mo.>a.u"U'ltura, !• lores; Provee- Han llegada al Sardinero los seno- . . . . . l 
•tos de jardines y parques. . ros s igü l cn t e s : ( i " ^ps, t |g.acicri científica $ 
Â̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂/VWVVVWVVVVVVW De Madrid.—Don P e í ii.-;s -o Mallín, n í e n d e r a las leci 'snlades del 
Abad y s e ñ o r a , don io^é Azpiro y \z- dio ameiicajio e spaño l , sino | 
piro, don Pafa-I Ciruelos Mar i ín y propoi ei.ma r a los g i a n d e s M 
s e ñ o r a , don .losé Tol'.re Muñoz v Ta- , . , ••..,tnñ¡Á 
, A r. ñ i T, tn,s v Al ie i vos de docimmiiwCPJ 
mina., don . inai i -Pedio Herrera Mon- . „ / 
tene'grq y famil ia , don Fernando Ga- "' ' '"' 'nlacnVu e c o n ó m i c o el .niedioi 
yoso Fieriiández, don Antonio Abr i i ^-üe-, a sn. vez, puedan pertejSi 
Solí-;, don Regino Duque y Mayo, don sus fondos en lo re fe rente a. M | 
V - ' m l m M a l l í n Criado. y P e j a i h ü c a - americanas. cuiiiP 
De Sau S. bas t í an . — Dona Concen- . , , ,. , , I 
C4 i , . , a,,,, i , ,cA M a i . i r , - R u , a ( | " asi una de l a s finalidades i* 
DR. i 
P A R T O S Y G I N E C O L O G Í A 
R A Y O S X . — D I A T E R M I A 
C O N S U L T A de 11 a, 1 y de 4 a 5 
SANjFRANCISCO, 23 -Telé fono 3-48 
^/VVVVVVVVVVVVi'VV V VV V V V VV VVV V v v v v V v V v V V VV V v v v * 
cion 
F /eñora Viiuida de A r i a y famil ia . 
De Valladoíid.— Don Maxim. . C; 
res Ramos v seiiora, don Teodoro A n -
P a r a el sábado !f]í ,] k x f ^ . l íieñ0Ta' áúh 'imé m ó -« duez* y fannl i : ' . 
mis ión norma neni e, hac i éndo lo el so- De P a t e n c i a - D o ñ a Felisa . López caio 
bado, con el siguiente, orden del d í a : nie^o v famtl ia 
Acta de l a ses ión anterior . j \p ¿p,>»r>»-a . 
Martes, d ía 29, comida americana, 
con el concurso de S P A V F N T A 
C U t í l l í R T O , 15 P E S E T A S 
V á E R N E S , 2 5 D £ J U L I O 
filas n'nco de la tarde en la sala de baile. 
THE DANSANT-ORQUESTA MARCHETTI 
fl las diez y media. 
L a comedia en cuat-o actos, de P é r e z Lujín y Linares Rivas . 
O v L r r i t o d i o l e t O r x x s s 
cial'es de la Casa do América, "I 
a- es la de servir de Lonja iiitoíJl81! 
nal de inroi inaciones y do nutíif 
rosto de Luropa , desdo .España. 
Por l a festividad de hoy no celebra- "D.O "Cíísln»"'l.';r liares —Don Ladislao *'A3 CI"(' s'' consideren precisas .;J 
r á su acostumbrada r e u n i ó n la Co- i-jp^ncro Rniz. Jos ..países de Ul t ramar , por. lo ^ 
n i n g ú n o-tro pa í s cont'inentflfli] 
, . , , • f'0 smniar, al! deber áo iradiicir| 
i Angela rg.is=iafi • Wk 
nforme de los letrados sobre la pro- pei^p, ( i , j M :UKX , ] , , Hor"na'." realidaKl efl: Sentimiento do soiuH 
cedencia de enlabiar recurso conten- Dfi B¡,1ibao.- D o n ' Francisco C o m ^ l l lu l ' ¿«é une a l - spaña can lo?! 
cmso-adnnmstralivo Contra providen- Cernid y famil ia . CLMS í b e r o - l m e r í c a n o s las M 
c í a del s-.'or .le egado de Hacienda, Petición de mano, .fan-a* de ImUarse en eü propio 
mandando se inc luya en presupuesto T, . . . . , • -'^f** naiuarsi en l^l po^r 
l a cantidad necesaria para satisfacer T r i l ^ f 0 ' ^ e ^ c i a n t e don tro geográf ico de la relación e u ^ 
' i ' ^ roe s p ú b l i c a s y ^ J a v í ^ e r í c a n a , de comunidad de )en? 
de nn exceso do consumo de gas. , , , „ . . . . v do •ifinmoa v » o / . , „ ; , . „ 
" ga, la mano do su neilla luja Rosiitíi •• anmuau psicolognca. 
Despacho ordinario pata su sóibrlno don J a . ^ j o Rgmem, Por ello tíierece la Casa de « 
Hacienda.—Don Franciscb Vi l l a , fi- querido ami-o nuestro. rica efl aplauso v la ^ ra t i tud * ^ 
ja r le nueva cantidad por p lus -va l í a . Cdii tal mpit.i'vo, se cambiaron en- i , . , • . , ^arm 
. Don Saptiago M . Ocbou. i d . i d . (i re 1.- sprom-Cd. - va.'.ío,sos regalos, U ^ nns " ' b e s a m o s por el ^ ] 
Don Juan Monlero, inc lu i r le en el quodairdo convenida la h o i i e pe. a el f 'dníento y prosperidad do la r M 
escalafón de Aspirantes a seiidc' táriós. p róx imo mes dle agosto. ^^vvvvvvvvyvvvvvvvvwvvvvvvv^^ 
D o ñ a Gloria Rodrigue/., restablecer- Nuestra en!hqráJ>uena a. los futuros 
l a su c o n s i g n a c i ó n por casa-habita- esjposos. . _ 
p r e s i ó n de pe l í cu l a s c inen i a tog rá f i ca s 
nh^T ; IK i 'V . l l \ \T . l ' : ' ' r l ; ' ;- Especialista en enfermedades dei . teanlta/ é¿ 10"a 1 T á * V * K 
m r u A e i Z ' A8UStm0S' C,",S" ESTOMAGO, HIGADO I N T E S T I N O S . ^ ^ D E E S P A N T E . 1 0 - ^ 
Don Mariano Rodr íguez , s n s ü i n i r R E C T O y ANO : Z " T í 1 
una cliimenea en Ron i faz. RAYOS X. — M E D I C I N A GENERAL T*tía . ̂  ^rf?P9.^dene!« . ^ « I * '1 
dien tas . Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5—Tel. tHf.r.,^'f¿Í,|«tf « auostra 
Pol ic ía .— Si se deben devolver 'as 6-03—Peso, 9. esquina a Lealtad. . « f a r t o g * Mt 
1̂» l,n muj&r y ví'a» •EÚrinarí8* 
¿3 DÉ J U L I O DE 1824 AÑO X I — P A G I N A 3 
ísafti 
El día en Barcelona. 
Queda aclarado el mis-
terio del hombre des-
aparecido. 
Vencen los húngaros . 
i;AH(.KI.('XA. 2 * - ' E n .-I Club 
Mutación de Barccilcma se jugó, ayer 
Ulu partWo de water pelo 
equipo húingaro y 
do 
Un premio de 1.500 pesetas al mejo> 
t ia iü i jü soSxcé toÉl ürodoní í ' . eri las eu, 
fernuedades de la juiti icióii)). 
Eá ju rado calificador lo componen 
Jas sigujeiites persQnailidadiés: 
Doctor Emil io Achard , • doctor Mar-
celo Labl>é, doctor Gregorio Mara-
ñ á n , doctor A n d r é s M a r t í n e z Vargas, 
.doctor Jaime Peyri , doctor Augusto 
P í y Snrici', dóc tor ( i . Pouchet, doctqi 
de L . R e c a s é n s . 
Un suicida origiral. 
S e a h o r c a d e s p u é s de 
d e s p e d i r s e de todo el 
m u 
L I N A R E S , 24.—En el cercano pue-
ias barreras, contrabarreras, delante- Desde Vigo. 
ras de grada y las localiddes todas 
enH^r»úrir¿- u ^ u : . . ae .a.Han pasado:por este 
% ^ J V e £ s ^ m : . ^ puerto Unamuno y So-
• • • riano. 
T a m b i é n hoy o m a ñ a n a son espe-
rados los toros de Antonio P é r e z Ta- v i ( i ( ) , 24—(A las odio y media de 
cia-t re 
ipmgo, Vic'ente 
Wo de B á e z a acaba de ocu r r i r un ternero que con los de M i u r a seíart--. : 
Las bases de este concurso . - han ' tragu-u v a la voz curioso; uno desencajonados el cha 2. en el redon- ^ ' 0 ( ' , ' i a an C 
publicado en la fevisía «AiiaJes»., de do esos casos que sólo pueden darse ^ 1 de l a plaza « z u .uai m a » , en ci que v i a j a n iios 
m los estal.eoimlentos Cbatelain, y se eu la mente de un sujeto que tenga Este e spec t ácu lo nuevo en Santan- s e ñ o r e s 1 namuno y Sonano. 
otro- local, vencien- h a n remitido a todos Jos méd icos de perturbadas sus facultades mentales, der y que se d a r á a precios popu lan - .Con don M i g u e l Unomuno vienen 
M a r í a . 
pasearon bre-
volvieudo en 
seguida al buque, el cual z a r p ó hora 
y media d e s p u é s con rumbo a Fran-
cia. 
Dichos sieñores manifestaron que 
no v o i v r i í a n m á s a' E s p a ñ a mientras 
durase e] actual r é g i m e n . 
y cuyas pesqui- al apartado ¿18, riarcelona. 
Una venganza bolchevique. 
vanía realizando la Pol ic ía para 
¡jncontrai'Je., se ha averiguado que se 
baila en mi pueblo de la provincia — ' ~ 
de Valencia, camado Enmanueü , don £1 OSeSinatO 00 ImbriO. 
jjg gg halla en casa de una c u ñ a d a 
suya. 
Una visita del Ayuntamiento. 
do siempre por su jov ia l idad y sus 
rarezas; pero nadie pi ído imag ina r que 
lo raro de su c a r á c t e r pudiera condu-
cirle a quitarse la vida en circunstan-
cias q u é se prestan a toda clase de 
comentarios. 
E l mencionado carpintero, dispuesto 
\ C O N S T A N T I N O P L A . - A n t e s de sa- a l suicidio por razones que 'no se han 
l i r de Con^tantinopia para tomar po- podido poner en claro, visi tó por l a 
ses ión de su cargo en Persia, el ma- m a ñ a n a a todos sus parientes y ami -
tVVVVVVVWVVVlA/V^/V»A^A*^»A/V'VVVV%/VVVVVVVVVVVVI> 
El dfa en Bilbao. 







Un anciano atropeílario. 
En la calle áéí M a r q u é s ddl1 Duero, 
u.n auiumóvil que se dio a la fuga, 
mediato, d a lmirante Bristuls que notar l a serenidad con 
nguraLa desde h a c í a seis a ñ o s ' e n la tahto los famil iares como los 8 
lista bidcbeviqne dife coindeñados 
inuerte. • 
sospecharon que se t ra taba de una de. 
las mnchas y frecuentes bromas que 
Roque llevaba a cabo; l a i n v i t a c i ó n 
^ p d l l ó a un individuo de 53 años E | ,|"i,>",:r rj,lbrLc' S,J 'caVldaá ' r r ; i para las seis de la tarde.-Los ami-
f . „ ..... o:. cónsu l en PetrogradO, halda asistido •-(,s- en la creencia de que se t ra taba yíe edad, llamado Enrique Sit. 
¿¿¿itc icsuMó con lesiones d." (a các-
íer grave. 
gñt re varias personas fué trasla-
dado al Hospital Clínieo. 
Una detención, 
j .a policía ha detenido en el Par-
(¡iir a (ionzalo Hesno, al que sy le ha 
í i c i i p a d o u n a n i s a sim el corm-pon-
dienlu permiso para usarla. 
El santo de la Reina. 
a tantas atrocidades, que se h a b í a ^ .H,ia I 'umorada, aceptaron l a i n v i -
•' " . t a c i ó n complacidos y satisfechos, 
convertido en un encarnizado enemi- Después ele hacer " las 
go de los hn'.eheviqi! -. 
do cinco ve 
invitaciones 
Euá expulsa- para la fjinebre ceremonia de su en-
fuidas de P e t r o g r á - t ier ro , Roque se p a s ó por la iglesia 
L e roban dos relojes. 
líTLBAO, 2á.—Mia-uel Izquierdo Cres-
lio en Some-
Comisaría de 
(¿ue cuando se hallaba tra-
que hablaba, bajando le sustrajeron de un bolsillo 
de l a americana un reloj de señora y 
otro de caballero. 
Ignora q u i é n pueda ser el autor. 
U n incendio. 
E n el piso primero de la casa n ú m e -
ro 22 de la calle de la Ronda, estuvo a 
jmnto de ocurrir ayer, al anochecer, 
una desgracia. 
ta T r á p á g i . 
MEDICO E S P E C I A L I S T A 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6. 
M E N D E Z N U N E Z , 7, SEGUNDO 
A VVVVVVWlíVVVVVVVVVVVX vvvvvvii /vvvvv^^ 
A causa de un atropello. 
Cien mil francos des-
parramados. 
j u rado su muerte. Dmanie !a per- asombro natural del s a c r i s t á n , le p i -
maneocia de ln íhr ie en Angara, (.| <lió un poco de cera para engrasar l a 
icimii-ajador de los Sovi-ls t r á t ó . « l ' c r d a con l a que h a b í a de suicidarse 
adver t i r que el s a c r i s t á n , Huelga 
Hoy con., motivo de ser eil santo de ,acCi'to ^lS(«1"^1,^ pe'o .Rauf bey, que t a m b i é n en l a conv icc ión de que se 
g Reina madre, d o ñ a M a r í a Cris t i - t u v o . co«mci .menlo del complot, h i z . t r a t á b a l e una^broma, e n t r e g ó l a ' c é -
B R U S E L A S . - E l cajero de un impor-




su contenido unos lrO.Oi.O francos eu 
billetes y en metá l i co , se desparramó 
por i I suelo. Los transeúntes se preci-
veemes extinguieron el luego en bie- pitaron y mientras unos r e c o g í a n a la 
ve rato. 
bi tac ióu y or ig inándose un incendio. 
E l l a so sa lvó de milagro. 
Los bomberos acudieroti [y con los 
m lio hubo oficinas en los centros 
bfiplailes. 
Eu é.-tos y eu algunas Sociedades 
( . i i i i ' i i o\ fáMh'm nacional. 
No los recibeá-
10,1 gübeiinador no reciliió hoy rw 
m de-ipacho a lo»- periodistas, por 
p a r v i c i á n d o l e el obisipp de Vich. 
Un «aso milagroso-
i x i m h a r a los comu'ilistas que h a b í a n r a V a d m i t i ó el importe de l a misa, 
ido a Amana na ra niw.nlnr sn LÍ.-M, . U n a vez satisfecho el importe do 
Billetes falsos. 
Perseguido por "un municipal, se 
•Por todo ello, se cree que los agi- ^ l£^S^feíJS^Í?L52^! arrojó de un tranv ía un hombre bien 
a ngora para ejec lar s  p lan. 
afei- se v is t ió sus mejores galas y escr ib ió Tí j ^ „ • ^ . ^ 
dadores •soviéticos han de-,.mi,.mido v a r i a s cartas de despedida.' en las vestido que a l hu i r y desaparecer arro-
nn j>apcí importante en la tragedia I110 de jó consignado que se qu i taba jó^al suelo un paquete (jiie con ten ía 
que se ha desarrollado en T e h e r á n la vida, porque no encontraba la e.vis- billetes de Banco, falsos. E n la fuga se 
yMnM/WMn/WVy^^ lencia todo lo alegre que fuera de de- le c a y ó el sombrero (|ue fué recogido 
sear. D e s p u é s envió un aviso al .luz- po r la Po l i c ía ' 
gado, en el que par t ic ipaba a l juez , „ f v v . . . .. . , , , 
?ue Acudiera para proceder al des- L l j^quete do billetes fa:sos tué de 
MEDICO prendimiento de un c a d á v e r que se positado en las oticinas d(. la Guardia 
Dicen de Tar rasa que a l descargar Especialista en enfermadadea da nSñi»; e n c o n t r a r í a colgado del montante de m u n i c i p a l , 
ayer una tormV'iila sobre , | vecino Consulta de once a una. una de las puertas. Hecho todo esto, 
rílieblo de Viludecamps, cayó un ravo ATARAZANAS. 10.—TELEFONO. 6-31 dió cera a l a cuerda, la pasó por el 
I I ' o ' vvvvvvvvvvv^A^vvva^v>.vvv'v v\-v\ \ v -vvv i /vvwiw montante de la puerta del comedor y 
Un primo italiano. ^ col8ó de ella; poco d e s p u é s era ca-
v í c t i m a , otros se cuidaron del dineroi 
que entregaron a u n agente llegado al 
,lugar del suceso. 
Cuando, una hora m á s tarde, se pudo, 
en presencia del cajero, hacer la cuen-
ta del dinero recogido, se comprobó , 
con placer, que no faltaban ni cinco 
cént imos . 
/w/vvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
el 
en Ja capilla 
ni uto, ¡causando de.-jpei fectos en 
temido, pero no desgracias i,(!"^»llil- T p p í n f a m i l l í n ^ C nnn 
1 ,f i lunadam ente I I Cl í l ld m i l llPdb p ü F 
s dio ei caso asombroso de que una fortuna f a n t á s t i c a . 
Gp raye cayó sobre el copíin que gnar-
díüni las Sagradas Eo. mas, todas las M A D R I D , Fiorenzo di Cenar-
Cuáíés quedaron intactas. do, de .38 a ñ o s , nainral de Italia,, ve-
La cuestión de la Alcaldía. nía recibiendo hace tiempu unas cac-
01 gdi)oj«nado.r ha manifestado a tas d i r ig idas desde E s p a ñ a , y en las 
ios periodistas que hasta d e s p u é s del que se le jwoponía un bonito negó-
egreso del presidente a M a d r i d no c ió . S e g ú n sus misteriosos comuni-
Se^priicederá a ja d e s i g n a c i ó n de 'can- saintes, sie t ra taba del rescate de unos 
^ / v v v v v v v v v \ A A ^ a a ^ a ^ v v v v v v w v v v ' V v v v v v v v v v v v \ 
Para evitar una peste. 
Espaolallsta sn enfermedadM da HIAM. 
Consulta de once a una* 
C A L L E D E L A PAZ. 2-3.»—Tel.lO-M 
d á v e r . 
E l emocionante suceso ha sido ob-
jeto de variados comentarios, y se 
sospecha que Roque t e n í a per turba-
das sus facultades mentales. 
•VVVVWVl/VVVVVVl'VVVVVVVVVVVWVVW 
Información deportiva. 
Dempsey e s derrotado 
por Tounney. 
Pelota ol ímpica. 
El infierno de los gatos. 
B E R L I N . — P a r t i c i p a n de Buldweiss, 
ciudad de la Bohemia meridional, que 
con objeto de evitar una ejndemia pro-
pagada por los gatos, las autoridades 
Dr. Vázquez M a n d e 
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
Medicina y c irugía de esta eSpeoiall-
dad.—Rayos X.—Diatermia. 
(lidaiu pan, la Alca ld ía . b a ú l e s que encerraban Ja fortuna de PARIS, 2 * . - E n el t o r m o ohmmeo felinos a l crematorio municipal . Los 
Dijo t ambién que él se h a b í a l i m i - m i banquero, con la que él podía ha- de pelota, ios españo les (.arate, Sa- mau l l idos de los «f ientenciados» mo 
tadu a aceptar la d imis ión del s eño r ceirse con solo venir a M a d r i d y en- g a m a y Santa Mar ina , derrotaron al T Í a n a ia c o m p a s i ó n , y los cortejos de 
A'lvai^ de h, Campa, encargando in- i ' v g a r algunos miles, de liras. <%"i\"> ^ - ' u c é s . en .partido a cesta^y los carros «mor tuor ios» fueron m á s n u 
{erinámente del despacho al s e ñ o r Tales eran las. g a r a n t í a s que se le pmi ta , de j ándo l e s en 52 tantos a 60. t r idos que los de la genera l idad de los 
Consulta, de 11 a 1, San Francisco, 
mumcij)ales decidieron matarlos a to- « t—Telé fono 10-31 
dos. 
E n efecto, el d ía prefijado salieron 
por Tus calles diversos carros cubiertos» 
y con el enojo y el llanto de muchas 
gentes, procedieron a llevarse todos los 
Pe insa. ofrecían, que Fio raizo l legó d í a s pa- i festa ^poer victoria re-u.il a entierros de los vecinos de la loca-
'VVVVWVAA/VVt.^lVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
• R I C A HOLTMANN 
fór último mani fes tó que a varios sados a la corle y se hospedó en un ^ lí>s ^ a ñ e t t e s ja ) han perdido lidad> 
«"'«'•'•'•jales que se lo h a b í a n presen- hotel de la calle del Arenal . No t a r d ó n inguno de los partidos que los co-
íado para entregarle sus dimisiones, en recibir la visita de un tal Rafael r r e s p o n d í a jugar . 
^ había aconsejado qm; lo hicieran Vega, que se decía empleado de P r i - L a derrota de Dempsey. 
ante ,el Ayui i famieíuo. sionos, a c o m p a ñ a d o de Rosario Con- •NUEVA YORK, 24.—Tounney ha 
Embargo a dos personalidades. zá'l^z. En la entrevista ceJebmda que- cencido a Dempsey O n é l tercer round. 
d« Sátnz d t Varanfiia. 
ODONTOLOGO 
Consulta de diez a wa&e 
E n tornt» a i -ui l ierno de los gatos» se O.^M F R A N C I S C O . 87 .—TELEF, 9-7% 
*avvvvvvvvvvvvvvvvv\^vt^A^wvvvvvvvvvvvvvvv» 
Gacetillas. 
a corrida de Santiago 
l'l Juzgado del dis t r i to de Ja Lonja planeado el n e g o c i é y el i ta l iano 
ha embargado los bioiios y muebles ^ / ^ d r e g ó t reinta y un mi l l i ras ; 
ll'f,l ex senador s eño r D n r á u y Ven- 01108 lc dieron como g a r a n t í a un che-
1()Si'- para hacer ef.ativa una" mnJta <llie 'P01' va lor de 85.000 francos, con-
| v 5 f •P^*tas que |e impuso el go- ^ Banco Londres-Méj ico y Sud- Ayer fueron varios miles los aficio-
T"ad,,r- Amern-a. nados que desfilaron p0r p j ^ de 
á.f.^ahién ha realizado igual proco- Apenas hecha la operac ión , el i ta- Toros para ver los seis que ha env ía -
"tóiíiento e| t | ,d distr i to de -\tarnza H'aJK) fué invitado a marcharse de do el Excmo. s e ñ o r Duque-de Veragua. 
m en ol domicil io del ex min i s l ro ' ^ " . d r i d ; pues es-te nuevo viaje era t a ^ 0 C f f f ^ f e j a 7 ^ ^ ^ ^ 
|'í0r Ve,,t,,íií". que tenía pendiente I,rt'-¡so i>'*™ a cabo el negocio LHoy, en el expreso, l l e g a r á a San-
1 ! 1 Tabeinativa. -cuainto antes. tander el secretario par t icu la r del 
• Fiorencio fué a Barcelona, donde Exeemo. s e ñ o r Duque d e Veragua y 
- v ^ V ^ pnu-un. i n q u i r i r la solvencia d e . Man- '•^'•'•sonlanle de la « A s o c a r i ó n de 
S!Llengua española. a1 r, „ ,,,,,„. e] Ganaderos de Toros de l id i a» ,que vie-
arremol inó un públ i co h e t e r o g é n e o , 
que no se apartó de aquel lugar hasta 
que supo que la «ejecución» se hab ía 
consumado. 
Ahora sólo falta que la epidemia siga 
su curáo. 
vvvwvvv^vvwvvvvvvvvvvwvvwvv^^ 
Dr. Angel Kniz-Zorrilli 
V I A S U R I N A R I A S Y S C G R E T A * 
Consulta de onoe a una y media y 64 
elnoo a seis (Esquina a Peso). 
PÍLAiZA V I E J A , t — T E L E F Q N I O tOM 
I;| multa 
%VWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ ( M ' V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V ^ ^ 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
L a s n o t i c i a s a c u s a n t r a n q u i l i d a d e n 
l a s z o n a s de! p r o t e c t o r a d o . 
Hr: 
ves dh Sárididad han 
méd ico . 
y ofleia-
, iado con 
capi-co contra el que le h a b í a n 
^ revista mé.ii,... \ . . ,„ • i í , ' , • , í r •, ' de todo comentario, 
' ' - l i i I -li 'ci 111 ¡,.' | j ' J | .'i . i ('¡'a ¡ | • ,!,*!. •'¡''u Ma<Jr,d y Prescn tó ,a co- ViUalta , el de los p a r ó n o s v . 
.y8 Qm'iuicas v EÍS!O|,VM(-H" d^' P-i Llx p"lici 'a '»« detenido al in; - .pre- «le ayer, y hoy llega el Algabe; 
.,s' aa ÍIIIÍ,...(. " ' . .- . " +.., . i . - . , 1 n . . i M r n a l van las m i r a r l a s de hoto'!, por suponenii: jos |,|a(^•""(''," " " r " : i , , 1 , | , ~ " <!" ••-ul-a- 1 ' ,l( 
m n „ ' e n - I que pe- do en 
m harin '.'JKírli: ,u,i,,s "'Adieos Zarzo S 
K , a d j u d i ^ a r á n cuatro valiosos n r c *" Aduana' 47' on ^ casa reci'bíari 
Un u "letalico: I'J» ••coi i esponde.ncia Üafael Vega y 
ja,- ip.'¡1"C.")i,-) de 1.()()() pesetas al me- Uo.-ario í íonzález , a quienes la PoÍ€ 
' cía sigue |a pista. 
'VVVVVV*AM^AíVVVVVVWlA^>^A'VVVVV»AAA^VVVVVV 
vinoso 
el de l a Si , l , l , l " .v fol ici tación al padre del §*, 
ed des- fior Vázquez , que reside' en Valencia, 
abefio trás Varias noticias, 
las i radas de l a afi- V n - i M T *'"OÍ -rr 
ver en él el deseado ^ U L L A , 24.—Ha regresado a Ma, 
f asm,t0' ^ a W taO Cand.da ca l i fa? y Barajas el torero del valor, d l l d G' Sonano 
Sierra, de 37 a ñ o s , domici l iada ¿ie j a a l e g r í a y de l a voluntad — ingresado en el haspital , he-
E s t á n agotadas para esta co r r ida ^ . P ^ f ^ n . U ' . el sargento 
(VVVVM(VWVV^^ jaad o Sastre, cabo Fraiw $cp Ramos 
y soldado Angel G a m a Conde. 
complica- del cu l a n 
cion que cree r 
Ltn p t m K 1 Í Q 1-000 ^ ' t a s 1,1 m'-
fen ría •SI0l)rc Ul1 asu"10 de «Meü;-vl"n culoidal». 
j,lr t T ^ n i n d<> 1.000 pesetas al m - . 
^ í é i i 0 S(,,'re 1111 de libre 
f%euitica, R:i:<l0 (," 11,1 «SUlito do ..Te-
L 
ABOGADO 
Procurador de los Tribunales. 
VELASCO, N U M . 9.—SANTANDER 
V I A S U R I N A R I A S S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Moderno tratamiento de la blenorra-
gia y sus complicaciones. 
Consulta do 11 a 1 y de 3 a 4 y media. 
S A N J O S E , 11, H O T E L 
—'Por haberles comprendido ed hc-
neficio de indul to l legaron prpeevien-
tes de Cha.fai;nas, donde cumDl ían 
condena por su á c t u a e j ó n en los sn 
cosos do. juilio, el coroné! Ros, capihi i -
Cihantos y los tenientes Plaja y Da-
pena. 
—iProcedento de Geula llegó el ~ 
íier<? «Laur ia ' ) . 
— M a r c h ó a T e t u á n 31 secretario de 
' . o i o i - n i a Superior, don DlOgO 
Saavedra, desp id i éndo le varios gene-
rales; el c ó n s u l de Nador, s e ñ o r Ca-, 
iioyaiS'; funcionarios del Protectorauo 
y otras p&itíQmts. 
E l s e ñ o r Saavedra n r o m e t i ó venir' 
a -Vielilta. pa a asist ir a l a i i iaugi i ra> 
c i ó n de l servicio de a u t o m ó v i l e s co-
neos en t r e lMe l i l l a y I?xda. 
Comunicaciones restablecidas. 
M M . i i — i t a n quedado restiV 
Ü e m ' d a s las comnnieackaie^ entre las 
pc^cipft te de la Loma Roja, .Rení íes -
y Casa Kortilieada. 
Llegada de enfermos y heridos. 
. M \ L \ ( . . \ , 24.—ÍJa llegado eil vapor 
«Rarceló», t rayendo procedenties dcJ 
Ceuta, 101 soldados heridos y e n f e r -
mos en la c a m p a ñ a y que s a l d r á n in -
rfiédiatamiénte para C ó r d o b a y Ma-
dr id , donde f i u e d a r á n hoispítal izados. . 
Sin novedad. 
M A D R I H , L ' l . - lvl conmnicado ofi-
cial do Marruecosv..fliio -mv 'li'n faofli ta-
do esta noche en Guerra a la Prensa,-
dice que no h a y novedad en las zonas 
de nuestro Prolectorado, 
AÑO X I — P A G I N A 1 
Ses ión de apertura. 
El Gran Congreso fas-
cista. 
ROMA.—Se ha celebrado la ses ión 
de apertura del Gran Congieso fascis-
ta, pronunciando en ella tu anunciado 
discurso el señor Mussolini, que con-
testó a los ataques dirigidos a1 fascis-
mo por a'gunos núc l eos de la oposi 
c ión 
Z E l presidente dijo que se ha llegado 
en ese partido a iiim perfecta normali 
zac ión , a pesar e la c a m p a ñ a empren-
dida contra él, para presentarle como 
responsable y causante de violenc'as. 
«EKorden— añadió el jefe del Go-
bierno— h a qbédado restablecido tan-
to en el interior co^ o en eJ exter or; y 
no ¡han conseguido turbarlo tampoco 
aquellos que h m trat;do de aprove-
char las circunstmeias (|ue han con-
curri-io en el asesinato del señor Ma-
tteotti. 
<ihA fascismo - s igu ió diciendo el se-
ñor Mussolini no retrocederá en su 
obra normalizadora y cont inuará su 
labor financiera y e c o n ó m i c a especial-
mente en las provincias meridionales, 
con objeto de elevar la c ndicc ión mo 
ra l .de lo8"1abradof*ts,- estableciendo 
una cohiboración entre los industriales 
y los obreros a través "de los Sindi-
catos.» 
E l jefe del Gobierno terminó su dis-
curso afirmando que el fascismo prose-
g u i r á su tarea, con claro sent;do de 
•sus responsabilidades, labrando coa 
cuidadoso esmero la simiente de la 
grandeza del propio fatcismo, que es, 
a la vez, la grandeza de la Patria. 
N o t a s m i l i t a r e s . 
De0tinos. 
E l lenienre IÍ^!. i i ^ i n n t ' M l o de Va-
lencia, don iMliiüido Ca-h ii M o \ a . H 
destinado a l baúiUón expedicionario 
de-i regimiento i n r a n t e r i M Ordenes M i -
flitanes. 
ilion Ab'yio 1 n n a r l r Ansdrena, del 
b a t í J l ó a ex,pe(iiciuiiai ID de VaLenci -
al r e g i n ú e n i u . i • \..'n\t. 
—Al reginrienlo di1 Vaii-neia se des-
t i nan los- a l féreces recién salidos,de 
la Academia, don ¡Mfigúél Morales de 
i.a Fuente y Lágd ( .a rda . 
—All regimiento do A n d a l n c í a , te-
niente, don .hian Mimiz Izquierdo y 
aitV-rez doíl1 Rafael CéjPdán ' M á r q u e z . 
—íu&s teiliehl'es don l'.duai'do Da 
lias, Miguel Cahaldon y el alférez 
Manuoi! lio.rtual, del regimiento de 
Aiu l a lnc í a pasan de-tinados: •,{, • • • f i -
lilí-e uto de ( .er iñola . C a í a dé Oviedo 
y i'e-yimieiilo de f.as l 'a l ina-. 
Festividad de Santiago. 
Con motivo di- la festividad de Son-
ti-igo, p a t r ó n de Kspaña , jas fuerzas 
def.la y-uarnieirai ve s l i r án hny de ga-
la, i zándose la i)aadera n'aeional en 
los odlflcios mil i tares . 
El cartel de la becerra-
da del Asilo de ancia-
nos desamparados. 
Anocíhe quedó expúes to en el esca-
parate de «VA l.niivi-e» " e| herfiioso 
boceto de Rivero íi i l . 
. 'E! arte insuiperable y bien orienta-
do de nuestro paiisnno. ha sabido 
í r o r t o a r ' í o d a s las dificultades y , ' e n 
tema t a n t r i l lado como un cartel de 
toro*, h a sabido hacer algo compQe-
famente o r ig ina l y t an perfectanien-
te entonado, que, si no do estuviera 
ya , s e r í a ¡suficiente para aoreditarle 
como uno de los n^ejoires cartelisitas 
e:-i;;añoiles. 
'ICs- un acierto de artista, digno de 
Da buena obra que ééitá destinado 
anuniciar. 
Qoortainamienile, y después de he-
d í a l a t i rada en los talleres de la se-
ñ o r a v iuda de Fons. se a n u n c i a r á el 
soní/eo de este boceto entre las i n n -
c h á s personas une l i a n manifestado 
deseos de poseerle. 
pos trabajos de o r g a n i z a c i ó n de 
)-i=ta. a r i s t o c r á t i c a hesita van m u y 
adeiiantados. 
Hcv salen para Salamanca uno de 
matadores y nn milemabro de l a 
, j | HÍlisiM'. con r . i ca rg. i di' GOn^pl al-
tos noviJlos. 
t.as m o ñ a s de lujo s e r á n ofrecidas 
como eíl a ñ o anterior,- y por las mo-
distas de ya.rios de los talleres rnás 
lacreditadqs. 
La coiladoración de nu^-^as bellí-
•is modistas no p o d í a fa l ta r en es-
ta sVi:iná;tica fiesta d!e caridad, qije 
con tanto c a r i ñ o ha sido acogida por 
toda la soc'edad ^antanderina, desde 
la parte m á s ar i s i tocrá t ica a.l elemen-
to popular! 
MEDÍ n o 
Consueta de enfermedades de niño» 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica. 
*• Hora* de once a una 
.fl'.irazanas, 12, 1.",—Telefono, 10-50. 
El crecimiento yanqui. 
Estadística de pobla-
ción. 
W A S H I N G T O N - S e g á n las úl t imas 
es tadís t icas , la p o b l a c i ó n de los Pasta-
dos Unidos ha sobrepasado la cifra d9 
112 millones, Chicago, tivs, y Fuadel -
fia, dos. Setenta y nueve ciudades 
cuentan más de 10 .00J moradores. 
•MVAA.Va^A,X^VVV\A^A/VVVVWVVV \̂A '̂V\AA^AaVVAAaAAA 
L a muerte de un comerciante. 
Parece que fué asesi-
nado por su sobrino. 
HKNI FAVO.—.Se conocen detalles 
del c i in ien icomeitido en Carl.et en la 
peí . -ana del coineiciante don Bernar-
do Montes inüs , que a p a r e c i ó muerto 
a cucihilladas en su casa de la caJle 
de Velázquez. 
L a feria de Valencia, 
Dan comienzo los fes-
tejos. 
V A L E N C I A . 24—El primer d ía de 
feria apenas ha alterado la normalidad 
de la vida. 
E n las Tenencias de Alca ld ía se re 
partieron boaos, c o - t e a d o s p o r el 
Ayuntamiento, por valor de G.00) pe-
setas. 
Por la tarde se ce labró en el Stadium 
ante regu'ar coneuj reacia, la primera 
ses ión de los juegos deportivos, por v a 
rios equipos infantiles. 
Se suspend ió la s t s ión del Tiro de 
Pichón en el «chalet» de este nombre, 
por no haber llegado 1 AS palomas. 
A )a hora anunciada se ce lebró esta 
noche la retreta militar, en tanque for 
marón m á s de 2 03) soldados de ' istin-
tas Armas, que ¡ l levaban b llúsimos fa-
roles con embleaiiis mili ar s y los 
nombres de glories s hechos de araias. 
H a l lama 10 la atancirtu i n trofeo De las averiguaciones practicadas 
pój d juez, se supone que e¡ asesino q ü e ¿ ,8 t i ló sobre andas y otrofaio 
d'.abió de do rmi r en la casa donde monumentai. 
o i i n h ) el sangriento'' íieclm. Cerraba la comitiva una c a r r o s ale-
S f i - n i i parece; la v íc t ima , que vivía g ^ i ^ qU8 iba i luminadíciui i , apro 
n i cómipaflíá de una h - imai ia suya, Vechando la corriente de los cable del 
U amad a Rosa, sé acostó a las dio/, de t ranvía . 
la noche. Tan ih ién v i v í a con ellos, ac- L a carrera estuvo a n i m a d í s i m a 
eidi Miaine u l e . un s o h r i n o que habla Como de costumbre, las bandas de 
ido a pasá ] u n o s d í a s en Carlet y cornetas de Cabal eríc faerjn obje -o .»e 
que, t e i m i i i a d a la cena, sa l ió a dar i03 aplausos de la mult't id al f joc i t r 
un pasen y a o i r la serenata, terani- toques r e f ó r m a l o s , que reproduc ían 
nada la cmul se fué a dormir . frasesSmusicales de piezas conocidas 
Unas horas de spués despertaron la Por la m a ñ a n a sa l í - ron en cinco 
heimana y el sobrino de íá v ic t ima, automóvi les , que partieron del patio 
ai 'ai niados por un ruido sospeohoso, ce^t al del Ayuntam-ento, los « ) n iños 
y a!' stíibir al cuai to de l i en i a rdo le de la colonia escolar <inc costea el Mu-
encontraron jun io a la puerta, ten- nicipio. Con los niños sal ió el alcalde 
dido em m e d i ó de un gran charco de de ^Valencia, que les a c o m p a ñ a r á en 
sangre. este viaje. 
A v i s a d o el .luzgado, este ordeno las - ^ v v w v v v v v 
de Rosa y eü sobrino de Homenaje 
la v íc t ima . Rosa d e c l a r ó que, su so-
lo i i m e-taita d u r i ñ i e n d o en el pi.v), 
bajo, pero se pudo averiguar que toi-
b í a dannido en u n cuanto del pi^o 
)S-Ui,perioc, y parece que a poco de 
acos ta rée hajó a la t í éñda , donde se 
apoderó ' de nn cuchillo que la v íc t ima 
n-aha para los efectos comerciailes, y , 
entrando en el cuarto de su t ío , le 
ases tó var ias p u ñ a l a d a s . 
a Concha 
Espina. 
Los señores condes de ila Mortera 
h a n entregado en esta Admin is t ra -
ción 150 pesetas, con, que contribuyen 
al homenaje a la iluisliro escritora. 
•El Real Clmb de Regatas, 100. 
Una huelga original. 
Todas las sospechas n en ei Para que se les permi-






B A S I L E A . — L o s cien empleados de 
uno y otro sexo del Asilo de Friedmatt 
se han declarado en huelga. Motiva 
ésta la pretens ión de que s i les permi-
Federación rvtontañ.esa Cató- ta casarse pues por virtud del regla-
Ijco-Agraria.—Fiesta y asam- mentó de dicha entidad, al contraer 
blea del preximo día 30. matrimonio p ier ien el empleo. 
E] próximo día 30 déi corriemt .-»^^w^^-«^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvt^vvv«^ 
celebrará está Asociación de Sindica- Sublevación de tropas en e! Brasil, 
tos Agnicoilas la fiesta que a su Pa- • 
Más de 3.000 paisanos 
muertos. 
su Pa-
t rono el Sagrado Corazón de J e s ú s 
dedica a n u a l á n e n t e . 
A las diez y cuar to de la m a ñ a n a 
y ©n la Santa IgQesia Catedral, óede-
ybrará 'una ¡soí^mne misa,, cantada, 
en la que pred i ica rá el notable ora-
dor sagrado muy illnstre s e ñ o r lecto-
rall, don Pedro Santiago Can^pon'e-
dondo. 
» * » 
Salida de contingentes. 
L O N D R E S . — T e l e g r a f í a n de Was-
hington a l a Agencia Reuter que, se-
gújn las noticias recibidas del Bras i l , 
A las once y media se reunicrán los el n ú m e r o de paisanos muertos du-
representantes de los Sindicatos en rante los úLtimos encuentros, entite 
asambllea^ para tiratar, entre otros federaile& v rebeldes, en el Estado de 
importantes asuntos, de las compras ^ ^ Lv « o non 
de paja y piensos que para l a p róx i - San Pabl0' 1,e&a a 3-000-
m á temporada han de necesitar. T a m b i é n se anuncia la salida de 
Dados los dos aspectos que abarca importantes contBnigentes de refuer-
esita entidad, seguramente se veráln zos c,on d i recc ión al mencionado Es-
(concnii-i idisimnos IQS actos que tiene 
anunciados. tado. 
- v ^ v v v v v w v w w v v v v v v v v ^ ^ L a s i tuación de los rebeldes. 
B l i ROMA.—Según noticias oficiales 
O l S a S y m e r C a d O S recibidas de Río de Janeiro, la si-
_ tu ac ión de los rebeldes es cada día 
m á s difícil. 
Las ú l t i m a s noticias recibidas de ~1IrnerÍOri'LP01l 7M0 y Buenos Aires af i rman, por el contra-<1,60 por 100; pesetas 55.200. : , ^ ^ ~ 
Tesoros 5 por 100, un a ñ o , a 101,40 r,0> (Iue 105 rebe,ld6s son d u e ñ o s aun 
por 100; pesetas 12.000. de ]as principales posilciones e s t r a t é -
Oóduilas 5 por 100, a 101 por 100; g¡cas , y disponen de nn Ejé rc i to nu-
pesfitas 48.000. mei'oso y abundante provis ión de ar-
Nortes, primera, ' a 65.20 por 100; 
pesetas 14.000. 




l i l le r ía y municiones, c o n s i d e r á n d o s e 
i'n minien te un encuentro imiportante 
entre ambos bandos. 
Un despacho de Buenos Aires. 
EONIDRIRS.—Eos p e r i ó d i c o s pnbili-
can un despacho de Buenos Aires, 
que dice, en s ín tes i s , lo siguiente: 
Eas tiropas federales b r a s i l e ñ a s . 
Las revueltas comunistas. def.ipuós de un bombardeo que d u r ó 
SOFIA.—El Palacio de Justicia de cuarenta y ocho horas, se lanzar^li 
Pleven ha sido derrihado con dina- al ataque de las posiciones ocupadas 
m i t a po r Jos comunistas. por los rebeldes en San Pablo. 
Eas llamas se a d u e ñ a r o n del edi- Este ataque,, que se cree' ha sildo 
flcio, dentro de! cua.l h a b í a numero- decisivo, se .real izó en c o m b i n a c i ó n 
|sas pei'sonas que p ron to quedaron con la av iac ión y ^con eil apoyo de l a 
envuelta? por al fuego. .Ar t i l l e r ía . 
Van e x t r a í d o s siete c a d á v e r e s , en- Se calcula en unos 20.000 homhres 
tre ellos el del director defl Minis te r io la? fuerzas federales que tomaban 
del Inter ior , Fedezoff, parte en el referido a t aque .» 
Telegramas breves. 
Información de toda 
España. 
Una imprudencia-
ÍJER1DA„ 24.—¡En l a s inmediacio-
nes de Solteona, el pa s ío r Miguel Vi la 
t r a t ó de hacer estallar dn cariucho, 
valliéndose de una pu 'd ia . A l dispa-
rarse e'j proyectil se 'v inc rus tú en el 
A i e n t i f , p r o d u c i é n d o l e hericsis gra-
ves. 
L a subida del pan. 
SEV1ELA, 24.—IEOS patronos pana-
deros se reunieron anoche para t ra 
l a r de la s J ^ d a del precio del pan. 
Después de una amplia d iscus ión , 
se a c o r d ó que una Comisión visitara 
al gobernador para hacenle entrega 
de u,n escrito, en el que se hace nota) 
que mient ias Jo® productores de t r i -
gos y harinas no se sujeten a l a tasa 
es in^posiil.i'e seguir .sosteniendo lo& 
precios actúale.- . 
Un alcr'de repuWicano. 
VIGQ, 24.—'Los elementos republi-
canos de Santiago y de Pontevedrr 
han publicado una car ta en l a Pren-
sa repudiando como cor re l i í í ionar i i 
suyo a l alcaillde accidental de Vigo, 
don Amado Parra , que con su ac túa 
Gión d ió lugar a la d imis ión de cua-
t ro concejales. 
Un incendio-
T E R U E L , 24.—iEn el pueblo de Pe-
ralejos se dec l a ró u n incendio en ei 
sWoñté denbnillhado Pi'nar, cf.uemán-
dosc l e ñ a s bajas en mná extiensicin 
d • 2Q l i ec tá reas . 
I - " x ecimiai ¡o, is.ecn.ndado p o r las 
autoridades, despules de grandes tra-
bajos, logró ex t ingui r el fuego. 
Uno co'onia escolar. 
SANLUCAR, 24.—Ha llegado a Chi-
piona [.á ccfldnfa escolar organizada 
por oí Coimité Femenino de Higiene 
fx^nular de Madrid . Los muchachos 
que comiponen la expedicnli ascien-
den a un centenar. Se alojan en efl 
Sanatorio iniarlitiino de % i n t a Cia rá , 
fili ckmde p a s a r á n la temporada de 
baños . 
Un hombre muerto. 
LOGROÑO, 24.—Durante la t o r -
mew*.n de e-ia t a r d e en la Puebla de 
i a Banca, una chisipa dMctrica m a t ó 
ai vecino de dicho pueblo Luis Z u m i -
viaga, de 60 años . Su h i jo , que le 
acomipañaba , se enicu_entra en graví -
simo estado. 
Homenaje a Sorolia. 
V A I L N C I A , gi—.Don Mariano Ben-
Uiure h'a viaiitaáo al alcalde de esca 
capi tal para ofrecerle nn busto de So-
rol la , a fin de que se eieve u n monu-
mento ai i lustre pintoir en un paraje 
frente al mar . 
En pr inc ip io se d e s i g n ó para el em-
plazamiento la plazoleta de los j a r d i -
nes de la playa de Monte Olivert, de 
Da que a r r a n c a r á 'a avenida de Va-
lencia al m a r . 
E l gobernador de Zaragoza. 
ZARAGOZA. 24.—El gobernador ¿ t 
esta provincia , s e ñ o r Sempn'm, stl 
preOcuipa de resolver los conflictos tfe 
riegas planteados en varios puebloR. 
H o y rec ib ió la v i s i ta de una coin. 
s ión del Sindicato die Riegos del Ca 
nal de Tauste y del diirector del Canal 
Imper i a l , not i f icándole une las aguas 
sobrantes del Canal de Tauste verte-
r á n en el ImperiaQ. a fin de qnc puc 
dan ser aprovechadas por diversos 
pueblos. 
Un banquete. 
CORDOBA. 24.—Para estrechar los 
lazos de u n i ó n entre- los labradores 
andaljuces que forman el Moque a g r á 
r io , y en cumplimiento de lo acorda-
do recientemenite en Sevilla, anoche 
celebraron n n banquete los reunidos 
en esta capital , en repres ien tac ión de 
Sevilla, Xaén, M á l a g a y Córdoni*.. > 
L a Cámara uvera. 
A L M E R I A . 2 4 . — M a ñ a n a comenza-
r á en el Instiituto l a elección de los 
cuatro vocailies con que A l m e r í a - ha 
de cont r ibui r a fo rmar la C á m a r a 
uvera. 
E n 'os pueblos de esta provincia du-
r a r á la elección hasta el s á b a d o p r ó -
ximo. 
Cosas que parecen cuentos. 
V A L L A D O L I D . 2/i .—Dicm de V i l l a -
caftpuy, que los maestros de aquel t^v. 
mino , que sdlo cobran 4,80 pesetas 
diarias, aprovechando las vacaciones 
y para alle$rarse recursos, se h a n 
contratado nara la siega ñ o r un ior-
na l de seis pesietas y la manuten-
ción. 
E l hecho e s t á siendo comentadis"*-
mo. 
Le roban hasta la camiseta. 
V A L F N G u , 0I.—.Un ioven Uamado 
Jaime Gí^'á.n fué a r u l l e r a a hohrar 
var ios carros de piedra, hiendo a s a í -
tado a l rro"resaT por vairios descono-
cidos, qne le aui taron pl dinero v ]f\< 
r o ñ a s , dejándolle desniudo en medTi , 
del campo. 
Como protestara le dieron además* 
varios golpes. 
E l nobre Jaime tuvo aue i r bastí», 
el pueblo en cueros vivac. rJenur^:n-. 
do el hecho n ''as autoridades. (rñjieñVír 
d e s p u é s de alevinas gestiones detuv-'o-
ron o tres suietos, avf se cree estun-. 
comolicados en el atraco. 
'mPortante v[aje. 
El príncipe de ^sturi^ 
a Salamanca. 
SALAMANCA, 24.—-Han 
é s t a d o n A n t o n i o F e r r e r ¡ i s . 
tu; don Manueil Castell, apoderad 
la casa del duque de Ailba, y d 
'1% nando de Paz, secretario dtel prócer , con objeto de disponer j(| ^ i ' 
veniq. i íe para eil alojani!.eiito I 
palacio de Monterrey aeil pn'ncipg a 
Asturias. I 
Su Ailteza ocuipará, a compaña^ J 
Jos ayudantes y del ayuda do , , i 
ra, laá habitaciones que en dicha! 
t r i c a morada tiene P"'eparadas n J 
¡1 el duque de .Allba. 
Bl duque de Alba tiene p r ^ , 
•uando las fiestas, se venfiq.Uén Ji 
mviar a Monteney a parte di J 
ervidumtire, y uno de sus cocine 
si ¡ndo t a m b i é n probable quo ^ 
prócer venga cates a Sa!r.inane? 
nspeccionar el alojamientn de Su i i l 
eza. ' 
fbnh un uiim'u mu 
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Un artículo sobre Las| 
Hurdes. 
L a revista «Hispania», de | 
York, que desde su lundación vi I 
realizando una sana labor de m 
tismo entre la colonia espartóla Íl 
aquella ciudad, ha publicado uraS 
formación traducida del «NewÍ\¿l 
Times»». Este periódico la recibid 
su coiesponsal en Madrid y la u i i j 
có con los honores üe lugar v , 
ció que se conceden a los m m 
acontecimientos. E n ella el referido3 
' 'Sp"'isal descnPre a sus conipalJ 
í a s el cuadro de las Huerdes dei 
i . 'dii aroitrario. 
Comienza recomendando a losHi 
teamerica.nos que vengan a lisp ; 
sí quieren llevar una existencia pJ 
iriitiva y simple, perder el tiempo 
K sufrir calamidades. 
l iicguidamente entra en nialetiJ 
«A unas 150 millas do Madrid naj J 
sitio que abarca unos dos mii kilói I 
tros cuadrados se selvas donde vivf| 
en completo estado de salvajismo UÍ 
4.0(10 habitantes descendicnkv- ilc,., 
antiguos iberos. No tienen carrcleiisl 
ni éacuelas, ni re l ig ión y soio pücd] 
emitir alguna escasa pa labraü I 
pañol con un acento tan gutural, M 
m á s se asemeja a l gruñido de un iisl 
í n a l que a la voz humana. TampoJ 
uonen armas ni utensilios de rnetall 
emplean rudas hacnas de i'eileriJ 
para cortar madera o cara.e. SusgiM 
rids tienen de dos a tres pios de úm 
r a y es tán hechas con piedras suellJ 
y ramas de árboles. E l interior de e| 
tas viviendas está dividido en do$di 
partamentos: uno de ellos alberga 
los ((cabros» (!), que es el único an 
ma Ique puede vivir entre estos sa 
yajes, y el otro lo ocupa toda la íam 
lia. Los habitantes emplean con 
único nueble el tronco hueco den 
árbol donde duermen. Durante el d¡i| 
fse mismo tronco sirve para prensi 
las uvas y aceites.» 
Entre los alimentos que emple 
estos extraños seres, el correspona 
norteamericano c i t a . l a bellota,,li 
ra íces crudas y la col silvestre. Pa 
jBigamos copiando: 
«Cuando muere uno de los 
se comen l a carne; pero la gente i 
tiene una idea de lo que. es cociraa 
E l pan es para ellos desconocido." 
aris tócratas de aquellos lugaresJl 
hablan unas cuantas 'palabras en r 
pañol , van a unas treinta y cinco i 
Olas de distancia a pedir alinientofl 
ropa. Estos usan u n a prenda de Ijj 
corriente desde la cintura basta j 
rodillas, y otra - de material • paree» 
con un agujero en el centro para* 
ter la cabeza, les sirve de americaN 
L a Vínica indumentaria - que Ueíj 
o í s hombres de l a clase baja es «jj 
tela colocada alrededor de las câ  
ras , o ,en su defecto, la piel 
> 'O. 1,as muieres se visten con' 
tazos de tela unidos entre sí con̂ j 
<«mbre—núes no conocen las aguJ1"] 
•los que ¡Qevan encima hasta q"6' 
cartn por sí solos. 
Todos ellos son de pequeña es« 
ra, de presencia en extremo r̂ J 
nante y muy ági les . Cuando ven, 
•aligún ser humano se ..acerca a 
guaridas salen corriendo y se 
den en sus madrigrrra-s, en " . 
es muy difícil' cncontrarfles. 
cen los nombres de las estacione» 
año, no tienen jueces ni (••"•aft 
anoten los mayores crímenes, 
"uo in^ú.^sn en d'ei'iTo.» 
Termina diciendo el infonnadOT 
•' •••^•^ cuente se ha noiribrudo 
Comis ión para que estudie el c*™] 
que Su Majestad ha designado 
obispo para qué vaya a haceK#J5 
ÍO de aquella diócesis , añaf^l 
««El prelado se tortura la iniügi'jjp 
^ a ' f llegar a «aber oné P-S 1° ̂  
íhpriho nara ofender al Rey.» ¡¡« 
No hemos de poner comenta ¡i 
porque no hacen falta. V">fls.\ 
> wa pernos al corresponsail del ' 
York Times» oue pirocure infn'''' 
mejor cuando hable de cosas ^ ü 
den ofender el prestigio <'' ' 
E n España existen Las Hurd'1»-
-desgracia, pero no Las Hu 
describe eil corresponsai del 
Tork Times», 
Í l Q 
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Prcximas conferencias-
nnfii'ias de buen orlg'en, sa-
.̂ emus M „ . , . ; , . , c a n f o r o j i c i a s 
^ ¿ f e ! ^ m ^ r i a } agrítMilli:.-!. y que 
SO©" » ,, oaro-(> (i.1 i : " ! cimociilísimo 
c0!Son)' affrúlnonTio, (jue e.Ti ropert.i-
' ' I nm su brmuntP |>ln,na y 
< ^ "Vohinm:^ ^ K!. PrHlU.O 
' ,VT^RRÜ, puiWico grandes art-icu-
gf I ^ d ' o a .nucios labriegos de 
ÍŜ ias Hoocdoflies,, que supieroi] apro-
^ S r a r í a m o s oir muy pronto Un és-
^ c.M-ior iwge-niero, eomo asimismo 
gra" ^ r i t o r - Teatro. 
T a Emprfesa de nuestro lindo y co-
Jetóaí teatro «o-descansa en buscar 
Sfrfes at.i-accicjn®&- pa-ra cornespom-
IScoin eJ numeroso púdico que asis-
te a las ruiiucioires. 
v,, luuv ni'iiwbos d^as ique por eíl 
Jico escénico--pasó un gran número 
*'* «oetó' •exft.wuirdlnañámente, y en 
;¿ .a'de flllo, da aterida En^psa 
S t f a t ó para • tos días do feria 
W . m-h. '.ro, que no es menos 
Üíie el gTS.'" [üinibrista ' PiHisimot. . 
•Onilén ño se acuerda en Reinosa 
• ,v rr-;¡ii art'^a? Ha,-c ficrea de 
¿ ¿ • a f i o s que deaSló por eJ teatro 
* gas trabajos gustanon muellísimo, 
• : i ' $0 í 0011 nuevas creadomies hará 
¿ue el coliseo se vea como en días oe 
U f ^ i • • v> MI i : (iatí':i-. 
' [Danibiéii'la--Empíl&aa está en nego-
¡,u. i ; oun mi núime.TO «k ni «sal», 
éf vsieño:res, COTÍ k y todo; pero como 
as m^ílho «madniigar)) para dar la 
nctícia, il 'j'- 111; i• 'i pam más adei'anle 
Hov. solam inti1 tiene la palabra H' 
gpipceéario señor Argüeso. 
Cc^urSo ele bolas. 
Con e'l coritespnndiente permiso, y 
si e;) tieniipn no lo impide (pues pne-
é& ¿a-Tgc eil caso, que después de unos 
«liías de g.iair-Ciii'nc llueva <•-! día i!e 
.de San Francii-scu, y el domingo,'27, 
este ccimcur-o), se ceV-brará en la 
íjrnn bm'ej-a de le* ea.mpos (te sport, 
este gran panciinso suspendido el pa-
tado domingo. 
S • disputarán dos premios on me-
tálico que ganarán la- ños primeras 
\n- i idas que bagan "tífáé bolos. 
Las hasiis y (.•ondicinucs del concur-
so están o.vpuesias en é'J «Café ICspa-
jñbl» y «B4r M-undhiil» -fiara COIHÓGI-
m i emito defl qmé desee' fomár parlje! 
Las inscripciones' pin'drn haberse 
basta. CÜ .-ábado en la fietn quería de 
don Pi'iidencio. Melgosa, y ca la bo- e-
ra . ba.sit-a diez miniitos a.nl . s de co-
meiiiZar el Concnrsn. 
Pa«"a el señor alcalde-
'Hace díais lie rc/cibido" la, visita de 
tuna Goffnfeiéñ de dtó^ááfehitéié d'e co-
mercio para, que di"sde las eidiimnas 
de EIL PUEBLO CANTAP.Rd dijera 
al señor áikálMe que para muchos co-
m'ercian.tes de i d 'villa los bandos y 
Jas Leyes sdifi iian a e^qfi - ñores «pa-
pefleis mojados», puesto que se da el 
caso que dos o tros gpmeiiciQS cierran 
y abren a las lióiras'"que ma'-ca la 
Jomada iiíoira 111 i I ; b/s: ni.á< abren V 
cieTran cuándo U-s pañete. 
¿No le pariece al señce- a.'oabie que 
tienen mm.chfeima raz'í i latos «sdm? 
páticos» jóyenes^Pues si 'es así. b á -
ga- • cnmplii1 la ley, per lo que que-
da rfila sa;';:--íe!Cibl3im0s ¡los inferidos 
deipendientes, y más, el qm¡ pqr pri-
mea vez .se dirige a* la prinn-ra auio-
ricia^i. 
EL CORRESPONSAL 
23 julio 1921. 
D E B A R R E D A 
Pro. cultura. 
En breve tendeemos la saii-farnón 
de ap'ainlir a. nn.'siio ns^echü Cua-
dro -irlí.-lico. llevamiio iírtíS adelan-
tadas jos eti;sa!yb;S.'' ¡ ' 
Ln. obia <jae po-idrán 'a' .•-•(•e-na s.e-
lá la lilu-ada «La Ma -íiilia». 
11 m'-ar.) día dei.-a'ar.V ía Ma-a 
Coral, oiganizada reeténteatientfi poi 
• •i eü.ieanen'tó joven, y que seguín refe-
iciaa'as, (Miimian cnii gnst.o y aínia-
(ción dúversas caMieiones, .gfraícias aíl 
interés que en ello pone el seminaris-
ta señor Toyos, secundado por ellos. 
"Nos congratula que la juverntud se 
oriente en este sentido, pues siguien-
do eil d'í'i'roteiro indicado, quién saín' 
lo que ellos podrán realizar. 
De y ¡aje. 
En comisun de servicio ba salido 
para Suria (Barcelona) muesitro esti-
mado eonvecimo don Augusito Zembs, 
deseándole grata estancia en aquella 
región. 
—•Se ein'ouentran en casa de la, se-
ñora, viuda de Mollinos, ..pasaindo la 
|teni(pr,ii arla vi'niiiM'ga. don (;erni;ilii 
Castellano y distinxmda familia. -Les 
deseamos grata estancia. 
H V G-
•Baireda, 24—7—!^'. 
*• ^ * 
E N G A M A 
Concurso de bolos. 
'Tenemos las mejores impresiones 
de la importancia qué ba de tener el 
cbiípürsó .provincial de bo'os, " en este 
pintoresco pue'blo, el domingo, 27; 
Lo- orñmios estarán repartidos de 
la siguieiiito manera: 
Primer premio, IDO pesetas; segnn-
do1,' 50; terceiro, 25; preunió espeeial de 
emboques, 10 péselas. 
úÉ coneuirso empezará a las dipz de 
la mañana , y hasta esa misma hora 
se admitirán inscripciones para e'. 
labaio en casa del señor Haya. 
iEil reglamento regirá el de costnm-
•bre en este jnego. 
EL CORRESPONSAL 
• • 
D E S D E P O L A C 1 0 N E S 
Scbre la farmacia de poia^ 
cicines. 
No (pu'odb m.enois; de bacermie eco 
al vear la primera vez en letras de 
nmSle las 1 ".grimas aaip i racionéis de 
tón pueblo al estimular a sus admi-
nisitradoires que ski dilación se im-
^lainte el /tan neoetSario servicio de 
una farmacia para evitase esas gran-
des camiinatas que con tanta frecuen-
cia suele ocurrir para que la actua-
ción de un médico ante sus enfermos 
no sea tan eficaz como se deseara. 
•\ iH-íe iin el Ivsitatuto mi'.1! i i c i pal 
provee eíl ca.so de que cuando un Mu-
nicipio carece de reoirrsos propios pa-
ra aiícnder a ésos ser-vicios, debe 
i;';ir.c.:wn.u.nai:.3e con otros y sostnner. 
ini ie los i a itrios, loii eei'vic.ios intédi-
co-íarrnacéutico, veteiinario y parle-
ra, bac.iénidoles obligatorios do una 
manera faotiMe. 
Que el pueblo encuentra muchas di-
fifuiltades pai-a llevar a cabo estos 
servicios tan beneficio os, es induda-
b e. toda vez que ahora, lince un año, 
se instab'. un servicio que está repor-
lando giandes facilidade-s y ve.ntajas 
paia. el trá'nisipópté de viajierós y co-
rreos desde la estad tai .de Fesués- - a 
Poilaciomes No' obstante sus grandes 
.beinefikdos, babía,, sin embargo,' un 
ambiente de oposición tam enonne, 
que casi estuvo a punto de fracasar 
tal proyecto. 
Ahora quo principia una nueva 
era de regeñeradóm- én nuestra pa-
tria, seguiremos paso a ipaso todos 
[os adehniins que nos vayan trazan-
do hombres de grandes iniciativas,, 
sin que nos desmayemos ante oual-
quifera dihcnltad que se presente en 
Ja «trayectoria que nos han señalado 
de esa manera tan sabia para el peí 
surginiiento de los pueblos. Y paKa 
tianquilidad del corresponsal de EL 
PUEBLO C1ANTABRO en eslte valle 
de Poilaciomes,, sabré dtecirie que con 
andadero cariño haremos por que 
iniciativas no caigan en el vacio, an-
li.ipándole que la Corporaciéjn mu-
¡pal s r n n d a r á con gusto cuantos 
pruverlos y reformas proponga en be-
ii.aido de este valle, que ha estado, ol-
vidado por Jos ahos políticas tanto 
tiempo. 
Poilaciones, 22 julio de 1024. 
P I E L E S 
Si necesita us ted a d q u i r i r a l -
g ú n cuel lo de p i e l L O «Ieje de 
vis i tar nuestro a l m a c é n . p u e s 
somos i m p o r t a d o r e s d i r e c t o s 
del a r t í c u l o y p o r t a l causa 
e n c o n t r a r á u n a g r a n eco 
n o m í a . 
R E N A R D 
R A S E 
T A S M A N I 
E n todas las c a l i d a d e s tene-
mos s u r t i d o c o m p l e t o , 
P A R A N U E V A Y O R K 
El vapor CABO ORTKGAL, de 
Ibarni *• r . " a d m i t i d ca r^á para 
Nrt. VA YORK, (lurair.e t s días ^8 y 
2í) el corj-iente, á precios ecouo-
micos 
S ñ m m i Pasea de Pfpeils, 13. 
I I I n i 
No <•< dej-ds expl.i'íar. por maroas 
air.t.igua.s. • 
F/L .Mlüoü \ IN;i i ; i ( i , l . \ ES EL 
J U A N I T O 
Lo dkseió t&ídlos sus cpii-'iimidoTes. 
PENA-ÍIl'lKüosA. NJJM. 5 
Servicio a domic¡j¡o. 
ftlmacén de Mercería y Noifedades. 
San francisen, 27.--Te¡Bíono 4-53. 
Reputabas aguas sulfurosas-nitro-
genadas templadas. Especializadas 
en las enfermedades del pecbo y de 
la piel. Piscina de natación, la ma-
yor de España. Inauguración del 
gran inhalatorio Inhabad, para ha-
cer más perfecta v útil la aplicación 
de esta^ aguas en la cura y profi-
laxis de los catarros. 
GRAN HOTEL DE ONTANEDA 
Todo confort Espléndido parque. 
Incompa 'áble residencia dp verano 
p«íra los aTtríticos. 
Pídanse detalles y foilntcs al Rdministrador 
• ' " i dadores españoles; pero se permite 
anticipar las noticias quo anteoeden 
con objeto de que se pueda i r pre-
parando ia máxima difusinri de estos 
propósitos y organizar la propagan-
da sin los apremios que se hubieron 
de sufrir en la organización de la 
cniienrrenií'ia a la Feria, de .lâ  Haba-
na. A este efecto, debe advertirse que 
los gastos que se ocasionen a los ex-
plotadores serán tan reducidos, quo 
casi podrán cunsiderai se imlÓSb ^ 
que el transporte por mar será gra-
luíli., como &] local, instalaciiai, etc. 
La (aunar-a Oficial de Industria, al 
puli'icar s'js primeras rnformaciones 
sobre dicho.punto, se ofrece a todos 
dos industriales que se int'-re- n por 
asistir a la misma, ÍI fin de facilitar-
les [os nuevos detalles e instri.ice: 
ties que se reciban sobre el particu-
ilar. que hará ipúblicas tan pWhto 
tenga noticia níirial de las mismas. 
<L PUEBLO CANTABRO se HRP» < 
Manea, sa MaürM, «a »l «HIMM »* - ' 
IftWflñW, H»"* 8S« ****** 
SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
Mutuola, 6 (antea Martillo), y Suourss 
•n al Sardinero, oalle de Luis Martine. 
«Vlila Hodriguez». — Edificios de aua 
construcción y a todo confort.—Interne 
mediopensionistas y externas,—Autof 
"1 Dará el Mrvlrlo flíU Pimelnn».' 
C ASTRO-URDI ALES 
Paso obligado de los automóviles 
Para Bilbao¿ San Sebastián, Vitoria 
• Pamplona. 
Espléndido servicio de cocina. 
Mesas independientes. 
„. Servicio a la carta. 
_ 1 S"-1^ má-q céntrico y de mejores 
j . - ^ ^ r o de-30 años, instruido con 
utmo académico, con algún capilai. 
tsea tomar o participar en asunto 
JJf est^en mar.cha 0fertas e inful. 
oo • APartado de Correos, númo.rc> 
v-—feantandei\ 
¡PRECIOS FRANCO BORDO BARCELONA 
Turismo de cinco asientos 4.375 pts. 
Turismo de cinco asien-
tos, con arranque y llan-
tas desmontables 4.750 . = 
Chassis-turisrao . . . 2.980 — 
Chassis-camión • 3.980 — 
Sedan de dos puertas... 7.015 — 
Sedan de cuatro puertas. 7.880 — 
VILLEGAS, Y CAGIGAL 
8t r ig i Bodtrno.-CaliM ds la %*m 11 
e « o í i r &G& 
joven para Gasa eomereial. conocijr.i-
río. cciiiitalñlidae.. ai vaiafgrafía, co-
rreHipnndenia y frane-. pudiendo 
dar Lecciones'de'esle idiTina ŝ n casa 
o a domidilio. Informes, 'esta Admi-
niistr ación. 
d a - n m - t d A 
Aceite extrafino SANTA AMALIA, en. los principales establecimientos 
aé ILlflt^aa^gmoa. Precio; 28 pesetas lata de diez kilos bin. 
B / I i o l x o l i n 
a G R A N D E S E X I S T E N C I A S E N T O D A S L A S M E D I D A S * 
n -s de comprar, consulten precios al 
G A R A J E M A R I A N O S A N C H O , ( S . A . ) 
PLAZA DE C A Ñ A D Í 0 . - T E L É F 0 N 0 4-50 
L a P e r i a de M u e s t r a s h i s p a n o a m e -
r i c a n a de t i m a . 
I.a'(aunara Oficial de Industria-de 
B;rce]ü-na hace púfilico aue-ha reci-
bido una comipi'.cía infor:inadón acer-
ca de la proyectada Feria que orga-
niza el (iolaenio di-l peí ú, por nn-
eiativa de su • presidente con motivo 
de las lie-tas de enmneiiim ación del 
niimer centenario de Ja batalla de 
Aya ruello, que cierra el "ciclo de las 
guerras de indépeiídehcia de la Amé-
rica lioliviana. -• 
A dicha Feria, que tendrá lugar el 
!) de diciembre pn'.ximo, se ha invi-
'tadp e*'))e.ci a-;,iiK'nte a Fisipafta, por 
mediaciiai •lie;! minislio del Peni en 
Madrid, aenmpañando a la invita-
ción el generoso ofredmicnto de lo-
cal, todo- lo amplio que sea preciso 
y a.hsolrlamente gratuito, y la fran-
quicia de los derechos consuliares y 
ailoanerns pa i a. las mercancías o 
nmeslias que se remilan. Según los 
iiiínrines que comunica la .íunta Na-
cional del Comercio Español en Ul-
tramar, el Gobierno español ha acep-
tado en principio la. invitación, pre-
vio el informe favorablle de esta Jun-
ta, y a reserva del que on su día 
"mita, el Comité l'enoanente de Fe-
rias y Exposiciones .creado para e-t • 
efecto, que no podemos dudar fea de 
ser tamliiéii favoiable. dadas las'ven-
tajosisimas condidones mencionadas 
y la imiportancia. do| mercado perua-
nn para los prodiiictns españoles. 
(iliciosamente ciiienla la Junta, al 
prouio tiempo, con di. ofrecimiento de 
'la Cámara Esipañola de Comercio, de 
L ina y el de las Sociedades españo-
las existentes en el Perú, de contri-
buir, por su parte, en toda la medi-
da de sus fuerzas, a resaltar y dar 
hrillantez a la concurrencia de pro-
ducios españoles a la referida Expo-
sición Feria xde Muestras de Lima, 
aprovechando la singular circunstan-
cia de trat-arse de mercado de eviden-
te porvenir y no haber invitado más 
que a España. También cuenta con 
un delegado que cuidará de tener a 
m cargo los muestrarios que se le 
confíen, su instalación en la Feria y 
su devolución a España, caso de no 
iser vendidos, siguiendo siempre las 
in.-ti ucciones de los remitentes.-
Sc- ha indicado, para conducir las 
muestras, e| viaje que deberá reali-
zar el vapor ((Manuel Arnús», salien-
do de Barcelona el día 10 del próxi-
mo septiembre. Esta fecha consentirá 
lle-ue con oportumidad el propósito 
de ia celebradón de la Feriis a cono-
imiento de todos los productores y 
xpm.la dores españoles a quienes p-
da interesar la coricurrencia, y de 
rue entre la llegada de Jos muestra-
rios y. la celebración de la Feria haya 
tiempo bastante ¡para una adecuada 
oi^anización y presentación de los 
mtemofe. 
.La expresada. Junta, de acuerdo 
con el Comité Perniaiient'.» dé Ferias 
y Exposiciones, proederá a disponer' 
todo lo necesario con objeto de sim-
plificar lo posible, como hizo al orga-
nizan--" la partidpacir'.ii española en 
'M Keiia' de Muestras de la Habana, 
concLUTenciu de lus productores y ex-
M J T Ü A L I D D O B R E -
R A M A U h l S T ^ 
Habiendo falleeido cü socio de esta 
\li:,iualidad, don Miguel Angulo Lar-
¡alegui (q. és p. *•.), mañaina, sába-
do, a las siete de id mañana, se dirá 
r i i Ja iglesia de la Anunciación (vul-
go Compañía) una misa rezada'por 
eO eterno descanso de su aluna. 
I.a .Imita diroc ' a ruega a todos 
los socios y sus familias no «dejen de 
i - H i r a tan piado i a c t o ^ l i l secne-
lario, AmtqiriiO Coaj.- _ _ _ _ 
WVWVWWWWWWW.. . •- - vx'.vwvwvwwvv..^ 
B I B L I O G R A F I A 
La culta y lijs-l.i ñda nrofesora de 
ila Escuela del Ib ar, incansable pu-
blicista y entns,i|i-stá propaga,ulist.r 
de las modernas c itrienles pedagógi-
cas, autora de al umos libros do-.a.n-
tes, ha penetrado en el campo de la. 
novela con la c/,.v lleva por título «Él 
iiiunfo de An-'1 a», obra de gran in-
terés, de profunda observación y ver-
dadie-ramente sentida, se desenvuelva 
en ella ..'a acción con naliiralidad y 
-ciu'illez atrayente y propugnand > 
eoíi siugullar .acierto por hacer, sim-
pático aquel feminismo que encuer, 
tra la más plena justificad 'o en que 
resulto ol a-mparadoo* más e'icaz- es-
piritual y material para la mu.i. r ins-
trnída, trabajadora, perseverante y 
honesta.» -
(Do Ía revista «Unión Ibero Ameri-
cana.))) 
VVVVl'TAaiâ âaÂ AA.aAAVVVVVVVVVVMAAÂ VVVt VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVWíVV̂  
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
L a a g i t a c i ó n m a r í t i m a de los E s t a -
d o s U n i d o s . 
CRONICA 
Durante, el mes actual han de de-iguar los dos grandes partidos de 
los Estadios Unidos', eil rapublicao y c demécTiato, sus candidatos resipecti-
vos para la P.residenda de la República. 
A distancia podrá •parie.ce.'r al ot».. rlor no muy fiamiiliariaado "coiii 
esita coinmoci'̂ ín porstica,, Iqiue. \o& ¡intereses marítiano's caen fuera de la 
•'"bita, de su acción. No es así, y d. ello nos iníorma la Piremsa profé-
siotnail de Ja gran República. 
Aunque se trata de una materiia aipri-en ten rente lejana d?' todo miel 
r é s ,poiíítico, basta fija.r i i poco la atención en lo que l a Marina mercah-
te significa, como factor econemico, pa.ra una nacián del poder supremo 
industniail y comerdal de. los Estados Unidos paira comiprend'er que' no 
pueden susibraeTee sus proMemas a la poilítica gcmeral del Elado. Poftíití-
ca pura, po otra parte, con independenda de cointem ido económico; si .(al-
guna wz pudo concebirse, carece nmi.nbMa.ni. (ale de sentido y de ppSilw-
Rdad (íte connarea-:' n en la épiwm acíiial en que da. atención universaí 'es-
t á so'liditád.-i :jpor flá potencia/ feco'n':iiií.:ca' de las naciones y . el intercam-
bio mundial. 
Lo® iiníereses de la navegación se agitan, en consecuencia, en los! Es-
tados Uinidos coin inusitado vigor, y se agnujpan y conciertan'para..rim-
poner a los candidatos presidanoiaJes dedajraciónies y programas de pro-
tedei^n a lia Marima. mercante. 
Éñ la ágil ación a que nos referimos se ba destacado el mes..pasado 
el Coingreso Maliiitinio Americano (American Marine Colngre^is)^celebrado 
en Nueva York, cuyas coniclusiones, bosquejadas en extracto,' fuerQirt'las 
siguientes; , . 
Piimeia. Que se declare incorporada a la política del Estado la'as-
pi.-adón de que ilos Estados Unidos d.Ciben poseer una flota meicaiUe orga-
nizada para Ha mayor parte de su coimerício lexterioiv sirviendo a a vez 
de auxiliar a su Marina de guerra.. .. 
Agenda. Que esta flota ha de *ier de propiedad privada, enajenan-
do e E di do la que pasee lo m á s prmto que isea dable. 
Terr'e.ra. Oua úm Coniitéi designado por ell Qong:i3eo Man^imo, Re-
dacté, en términos concisos, oí programa naval que deben hacer suvy los 
gianetjs paiildos de la nación.-
(aia ta. Que ciudadanos y entidades mercantivos industlriales y ferro, 
viaiias, aiaque por ipropia iniciativ.i, d.eiben considerar de su deber pre-
ferir el pai d lHi nadunal a -loda otra bandera, e.n el tráfico die impor-
f^Ción y exjpel ¡a -a n basta que el país, con la reaizaeicin de las pionve-
s-aís conten.'das án al ley de 1920 (M a; r.lhaait Marine Act. ),, se éi \.'up.nt .v> 
r-ii poseí -u'n (V una Marina mercant: pcideroea en a imcuía con los recur-
sos y expansión nacionades. 
• • • 
E| «Cristó'jal Colón». 
S.?gun co'r'rgiama .recibido en esta 
Cása ''onsio-natania del señor oapiián 
,die este buque, el día 23, miércoles. 
El «Alfonso XI11». 
Este buque se hallaba navegandb el 
día 23, miércoiles, a 746. millas de La 
C c u ñ a , sin novedad, según cablegra-
»e baílal a iiave-aialo a 1.307 millas nía. recibido en esta Casa cons^nala-
dc la Habana, sin novedad. | ría del señor capitán de dicho buque. 
I 
AÑO Xl- PAG5NA 
T r e n e s e s p e c i a l e s . 
Ferrocarril de Bi¡ba> 
. La Ccmiipañía del l'i rncai i-il de Sau-
h i i K i i T a Bilbao ha Sisiptiiesto que, con 
motivo do las cuiiidas de toros quf 
sr culchrarán en Santander los días 
(!•;?• julio y 3 y lü do agoiio, circu-
'íen los si^niionios írcnti* oispociaJcs: 
lOntrc Sanlandor y Bltfiaó: 
El día 10 do agosto., nn tron" cspo-
c-ia1! qjie saldiá do Sa.ülai;:!. r a las 
y,15 dé la noolii' y adríiilárá viajeros 
para, las oslacioiios conipicudiilas en-
tre, Viilla.vordic de Poiitójies y ÓiJibao. 
IMIUO Saiiland.r y Cü.a.ja: 
Los ditas 25 do juüu y 3 y 10 de 
dgCisto saldrá de Santander yn ! i líí 
esipeciaJ a las 0,15 do la no.cho. ad-
initiendu viajeros para las (¿-.laciones 
eonuprendidas ent-fe Villa\m di' d'e 
Ponton-es y Gibaja. 
Este tron ésipéciail suLítituyo al que 
diariamc-nt? sa'fé do Santau'dor pava 
Mariión a las 5,40 de la laido, y que 
en esos tres días queda suprimido. 
Entro Sáín.lanQ'ér y Liérgames: 
Los días 25 do julio y "i y lo do 
aiiii-to sakh.'i.ii de Sa¡\ andor para 
Liiiiig-an-es trenes ésipeéiál'js a las 7..T). 
8,50 y 10,15, que. ¡n i . i ; : ' I AII viajeros 
para todo el ti ay >. 
'En esos días qÜJ ¡.n :m;niido cf 
tren que a diario sáíe do'Sanian;le' 
para Liér u-;-ma las S l̂ó de la ripciic 
Oompañ a cel forro-an l 
cío Astillero a C Ir-oda. 
Eeita Cojiijjafjl a pi •.2 en c 1 -
inividc de! i"'.1 üi-o cpio en I;;-.- (!.,; 
25 de -julio', 3 y lo do ífigtltíi, q.n ".i:. 
suipr.iniido el tren dineros i atí al núme-
ro 7, que tiene srj j;u'! ;la de Saidan-
dev a las 18,55 pain Ik-^ar a On¡-¡-
iiii"i(la a las 21, ( ir. I'J:ÍO -.'i dícihj 
(l;ía,' en &uJMiitaiiCi6íi do é-1 un íror» 
especia', qüe safldrá de San.:and. • a 
a. las 20.̂ 7 para llegar a Oníaneda 
a las 22,32. 
» * » 
Ccnipañia del farro.ami 
Cantábrico. 
Con motiivo de las ferias y íie ia-
que so . á»:l!:lbaafím orí asta eapitnl. 
hoy, 25, y oil 3 y 10 do ágftstb lo Cóia? 
|)ariía cbeil foiTG'C'.irrM Gañtóibrico lia 
disijuiesíto ¡para dichos día • los sh 
línienlos tienes cizipGciaíes: 
Do 'ron 'lávela, a Sanlandi'r, a las 
14J5, con llegada a las 15,18. 
Dd Santander a Ulanés, a las 20,10, 
qui' Ü ^ a r á a las 23,49. 
De SantandiT a Cabozém de la Sal. 
a las 20,5$ para llegar a las ^.36. 
Do Saihtalndei- a T"! 1 laxi'^a, a la-
21. iñ, con llegada a (as 22,'18. 
'Hoy, 25/, iciirouilai'án lanrío n 'Jos 
tro.ups ammeiados entre Sanlar jrr y 
'IJorr'clláve-ga .1)0ra hs jnexos y do-
m:inig:(;is, que salen do Saidiiívdor a 
TüiTfilaveim a las 7,20 y 11,45, res-
p-ctivamonife. 
En dichas tlféiS tciias qiii'da snpri-
midn é] tren qu'é sale de Santander 
paira Uau'es a las 17,10. 
Les hMlctos de ida y vnella. con 
di'stino a Santander, expendidos des-
do la. víspiora do ías citadas fechas, 
tienen validez para efectuar él regre-
so eil diía de la fiesta o oai cualquiora 
dio los tmieis del día sig-uienlo. 
2.1 DE VHJO DE P U E B L O m 
E s t a c i ó n d e l a C o s t a 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas do Santander para Oviedo, 
a las 7,45 y 13,30. 
Llegadas a Oviedo: a las 15,56 y 
20,20. 
De Oviedo para Santander: a las 
8,30 y 13. 
Llegadas a Santander: a las 16,26 
y a las 20,51. 
SANTANDER-LLAMES 
Salida: 17,10. Lliej-ada. a las 21. • 
Do Llaiios: a Jas 7,45. Llegada: a las 
11,24. 
SANTANDER-CABEZON 
Saldas: 11,50, l/i,55 y 20,10. 
IJlogadas a Cabezón: 13,33. 16,48 
y 22. 
Salidas de Cahezón: 7,25, 13,50 y 
17,55. 
Llegadas: 9,25, 15,39 y 19,48. 
Los jueves y domingos hay 11 n tren 
que sale de Santander para Torrela-
vega a las 7,20, y de Torrelavoga pa-
ra Santander, a las 11,45. 
« é * 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas: 8,15, 0,55, 14,15 y 17,5. 
Oogadas a Bilbao: 12,15, 13, 19 y 21 
Sailidas do Bilbao: 7,40, 10, 13,50 y 
16,30. 
LloMínhus: 11,50, 12.51. 18.23 v 20.̂ 5. 
SANTANDEH-CASTRO URDIALES 
El tren que sailo de Santander a las 
S e r u i ^ c i o d e t r e n e s 
E s t a c i ó n d e l N o r t e 
. SANTANDER-MADRID 
Salidas: 7,5, mixito; 16,27, correo; 
20,20, exprés. Los lunes, miércoles y 
viiomes, a las 8,40, salo un rápido. 
Ulegadas a Santander: 18,40, 8,5 y 
8,30. Los niartes, jueves y sábados, 
rápido, a as ¿O. 1 í. 
SANTANDER-BARCENA 
Salda: Tren-tranvía, a as 19,30. Lle-
gada a Santander, a las 9,22. 
abierto, seis plazas, moderar; a l j in-
brado, puesta en marcha Bsch, se 
vende o cambia por coche pequeño 
o Ford abierto. Informarán: 
G R * J E C E N T R A L 
17.5 admito viajeros para Caminí l ' r-
Jiales, con cambio en Traslaviña, y 
gara Jais do Zalla y Vailmascda, '•on 
iauibio hn Arangúren. 
íjANTANDER-MARRON 
S¡';'da de S;intanidior: 17,40. 
Li-.gada a Marrón: 19,25. 
Salida de Marrón: 7. 
Llegada a Santander: 9,21. 
GANTA NBER-GOLAR ES-LIE RGANE.S 
Salin'as do Santander: 8,45, 12,20. 
15,10, 17,5 y 20,15.. 
Salidas de Solares: 9,35, 13,6 16 y 
21.6 . ' ' ' 
Llegadas a Liónganos: 9.51, 13,22. 
16,17 y 21,23. 
Salidas de Liérgan.-s: 7,5, 11,20, 
14,25 y 18,40. 
Salidas de Soüares: 7,29, 11,42, 14,14, 
y 18,59. 
Llegadas a Santander: 8,23, 12,28, 
15,28, 18,23 y 19,43. 
« * * 
SANTANDER-P. VIESGO-ONTANEDA 
Salidas do Santander: 7,38, tl,2&; 
14,30 v 18,55. 
Sa'lidas de Puente Vicsgo: 9,6, 12,50, 
16 y 20,27. 
Llegadas a Ontomcda: 9,37, 13,23, 
16,33 y 21. 
Salidas de Ontaneda: 7, 11,30, 14,35 
v 10.10. 
Salidas do Puente Viesgo: 7,27, 11,57, 
15 y 19,37. 
Llegadas a Santnder: 8.55, 13,18, 
16,16 y 21. 
« U O E S O R I > E 1 5 A S A V 1 3 
S i á l i c a , 2 3 . ^ 1 ^ - S Q Q 
G R A N D E S A L M A C E N E S A L P O R M A Y O R Y M E N O R 
D E 
Treto a Laredo, Otañes y Castro 
Urdíales. 
Beranga para Siete Villas. 
5 y 
1 
De Ontanea a Burgos. 
'Salida de Ontaneda: a las 10. 
Llegada a Dufírós: a las 16,30. 
Salida a¿ Urtii-goS: a las 7,45. 
V i s i t a d e s t a a c r e d i t a d a C a s a p a r a a d m i r a r l a g r a n c o l e c c i ó n d e p i e l e s R e n a r d , r e c i b a 
d e u n a i m p o r t a n t e C a s a e x t n n ¡ j e i a , a p r e c i o s i n c r e i b l e s . 
( i r a n d e s s u r t i d o s e n l a n ^ s y s e d a s p a r a l a b o r e s . B o l s o s d e f a n t a s í a , c o r s é s , p a r a g u a s , 
j e s , p u n t i l l a s , b o r d a d o s p o r p i e z a s y a l t i r ó n . 
H A S 
C A L I D A D I N G L E S A , E X C L U S I V A P A R A E S T A C A S A 
T e n e m o s i n f i n i d a d d e d i b u j o s , g a n c h o y c a ñ a m a z o , p a r a c p n f e c c i ó n a r l a s . L a b o r senc i l l a 
m a , d e l a q u e s e o c u p a n h o y l a . s m á s i m p o r t a n t e s r e v i s t a s ; 
M E D I A S d e s e d a , h i l o , l a n a y a l g o d ó n ; c a l c e t i n e s d e h o m b r e y n i ñ o , a p r e c i o s d e f á b r i c a 
I . 5 Í ^ V r \ T O A , I V I J 1 V I E R O 1 4 . - T E L F C I ^ O I V O 5 - 3 o í 
Llegada a Ontaneí'.a: a jas 13,30. 
De Ontaneda-Vega de Pas-San Pedro 
de Romeral. 
Salida do San Pedro: las 5 y me-
dia de La mañana. 
Llegada a Untanoiía: a las 6.50. 
Salida le da'; a las 4,30 de 
I tarde. 
Lk-gac.a a San Pedro: a las 6,30. 
Cabezón a Gaí)l!é•. »¡í?a-Comi!las 
Salidas: Hay aiitoinóvd] para reco-
cer íes viajeros que llegan en el co-
rreo de Santander, 0,38 mañana, 
tranvía 1,33 y mixto 18.15. (Dichos 
trenes son los que salen de Sanlun-
der a las 7,45, 11,50 y 16,15 respecti-
vamente). 
Unquera-La Hermida-Potes 
Salidas: Hay en l'iiqnera automó-
vil para recoger los viajeros que 11o-
gau do'Said andei- a las 10,50 y a las 
15,25 en los tronos correo y rápido 
que van a Asturias (Oviedo) y que 
salen de Santander a las 7,45 y l3,3t 
respectivamente. 
Saníander-Gomiilas 
Luuós, jueves v sábados 
Salidas: De (:omiilas, a las 7,30 di 
la mañana; de Sanlaiidor, a las 5 de 
!a tarde. 
Otros recorridos. 
. En combinación con los fórrocarri 
les do Saidiinder a Bilbao, circulan 
los sigiLieiilcs automóviles: 
Villavcrde a Trucios. 
Gibaja a Ramales, Ruesga y Soba. 
Gama a Santoña. 
Saníander-Petíreña-Somo. 
Salidas: 8,30, 10, 12, 1,30, 3,30 
6,30. 
Salidas de Sano: 7,15,'8,15, 9,30, 11, 
I , 15, 2,45 y 5. 
Salidas (do Pedreña: 7,30, 8,30, 9,40, 
I I , 15, 1,30, 3 y 5,15. 
Requejada-Suances 
Salidas: 8.45, 10/15, 15 y 18. 
Dé Su anees salón a las 7,30, 9,30, 
11,30, 17 y 1!». 
Los días festivos salida especia] de 
Reqnejada pai'a Su anees a las 16, des-
pués del cruee de tronos. 
fvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
GRAN HOTEL-CAFE-RESTAURANT 
Máquina americana OMEGA, para ia 
producción del caté Expréss. 
Vlariscos variados.-Servicio elegante y 
modernn para bodas, banquetes, etc. 
Pialo del día: Salcliiebas en Cliius-
crutte. . . 
' i m 
SUQESOR DE PEDRO SAN MARTIR 
lEspecialidad on vinos blancos d« la 
Nava, manzanilla y Valdepeñas. 
Snrvicio estrjeratio en comidas. 
RUALASAL, número 2.—TEL. 1-2B 
A las Cotapíañías de los mismos, 
Jama RIOS, Atarazanas. 17. 
re 
do m u D E 
CSTOSViAí- IXÍ 
Lo recetan los médicos de las 
cinco partes dpi mundo porque 
quita el doler de estómago, las 
acedías, la dispepsia, los vómitos, 
las diarreas en niños y adultos 
que.aveces,alternan con estreñi-
miento, la dilatación y úlcera del 
estómago, siendo útilísimo su 
uso para todas las molestias del 
VENTA: Sarrano, 30, farmacia, MADRID 
y principales del mundo. 
B a t e r í a s de a c u m u l a d o r e s 
P A R A A U T O M O V I L E S 
RSTACIÓN DE SERVICIO AUTÓEI-
2 ADA PARA LA REPARACIÓN Y 
SUMINISTROS E L É C T R I C O S DE 
AUTOMÓVIL 
Representóníe exclusivo para Santander.-
Vl'VVVVVVVWVVVVVVVl'VVVWWWVVVVVVV̂  
N o t a s d i v e r s a s ] 
La Caridad de Santander.^ 
cimiento del Asilo en el día d» 
oié el siguiente: 
Cnjnidah d is l r ibuklas , Gü. 
Tranieuntcsi que lian lecibá 
boT^ue-, 1~-
Lnviados com billete, .tei^fl 
•i '.•!•.< i-.Mpiv-tivfM. p'iintoe, 1; ' 
.\> i lados que quedan cu i 
huy, m 
Farmacias.—tl-ái ,la lardo d? 
pi/'-ítai-án servicio las siiguiefitM 
SeñOir Zorrilla.—Amós de |,| 
lante. 
Soñór /nnilla.—ilMa/.n Vieja, 
Señior Jun.;'Jiriiez.—iPilaza d'e |ai 
berlad. 
|- Señor !-i-;trada.—i.Mdilnodo. 
V I D A R E L I G I O S l 
Paseo de Pereda , 21 ( p o r C a l d e r ó n ) 
TELÉFONO 5-69 
En el CarmiMt.—-Misas rmdai 
sois a diezL dinanl • Ja misare 
v niT'dia, se ^iará ÍC1! ejercicio"» 
de la V.ir^eii dol Cljimen. 
Por ia tanb1, a las siete, exposfcl 
Süirl'ftimo, irosario, ejerctóll 
mes, coiaoiita al Niño Jesús d« pj 
ya, bandictón y reserva. 
San Rcq-Je (Sardinero).—MÍ.N 
laí sietiO, ocho, nueve, once $¡ 
a la die nueve, asistirá la fei 
Real. ' J H 
TIMIOS les días se rezará d 
rosaarüj, a la- ocho v media 
larde. 
wvwww»^ 
E s p e c t á c u l o ! 
Gran Casino de5 Sardinero.-H 
viernes, a las cinco de la tarde, ' 
-ala de baile. The dan.sant or 
Marchctti; a las diez y media 
noche, la comedia oír cuatro 
de Pérez Lujín y Uñaros Rivav 
rrito de la Crnz». 
Pabellcn Narbón.—(S. A. dfiJI 
tácúlos).—«Desde las cu adró, 
noveno do la serie en doce libroU 
tulaüa «Sonando el cuero», p^i 
giniiald Ueniiy, el célebre búMj 
aristocrático. «La daga dé diâ  
íes», pnr l.ina Cavaheri. 
¡ C i c l i s t a s ! 
LA FAVOR se impone por su 
construcción» resultado y ôr\> 
son sus ventajas. 
Bicicletas francesas, de gran 
do, por 250 pesetas. 
CASA RUIZ—ARCOS DE DORICA, 5 
C á m a r a s P a t h é B a b y 
Ultimo gran éxito. Obtención dt 
la película Baby a la perlec 
ción. Cámaras, películas y pro-
ductos '•ara HU revelado en po-
sitiva directa. 
T. S H.—Paseo de Pereda, 21, 
entresuelo. 
LINEA DE m i m s 
Viaje r á p i d o a H A B A N A 
En la primcni qtritieetia de 
f ontiembre sí ldrá de S ANTAN-
DER el magnílico vapor es-
pañol 
I n f - a - n t í t I s a b é l 
admitiendo eaiua y pasajeros 
de todas clases para HABANA. 
Precios económicos. 
Para informes: Agustín G.1 
Trevi Ja y Ft-rnando García, 
Caldcii'n,' LT. .1.9, ^ ant^ndei". 
Telegramas y teleronemas-
TliEN'lGAK. 
N o v e d a d e s e n p a p e -
l e s p i n t a d o s p a r a h a -
b i t a c i o n e s y c r i s t a l e s 
Dropería j Perfoinería 
Aiameda Primera, 14.--Tei. 5-67 
F á b r i c a m t i i m 
se vende 
en el pue-
blo de Mazcuerras, con buen 
salto de agua a propóaito para 
alguna industria. 
Para informen J^^E DH LOg 
R OS, Comercio. -Torrelavpga. 
S e a r r l e M a f e ' i p ^ ^ ' p i : 
so amuebla lu con ciuuto do 
baños. Para inlonnarsc: Alonso 
Gullón, C A, entresuelo. 
A L Q U I L O local céntrico pa-
ra a lmacén o pequeño comer-
cio y vendo carro para burro.-
Medio. 2!) bajó. 
S E A L Q U I L A O V E N D E 
almacén céntrico, grandej su-
pe/licic mayor de mil metros, 
propio tambii';n para fábrica 
conservas, con patios servicio 
S E V E N D E N : landoléseini-
nuevo, de caballos, con guarni-
ciones. Auto europeo, cif.co 
asientos, sport; construcción 
fue te, utilizable también para 
camioneta- nformes: portería 
y escritorio, Esperanza, 1, San-
tander. 
S E A L Q U I L A N c h a l e t s 
nuevos, en el Sardinero, vistas 
al mar, capaces para doce ca-
mas, cuarto de baño, sótano 
con lavadero, rodeados con jar-
dín, frente a parada lija del 
t ranvía desde 35 hasta é'J duros 
mensuales. Informarán: calle 
de Méndez Núñez, 16, almacén. 
S E V E N D E bodega en el 
Río de la Pila, frente al Teatro 
Pereda " 
Informará e'sta Administra 
ción. 
P I A N O se desea comprar, 
usado. Dirigirse, í^an .lose, 1, 
panader ía . 
Los mejores y más baratos 
los encontrareis en la 
S A L G H l S í l E R Í Ü R M i ü f i i l A 
VELASCO. 17 
C I T R O E N c i nco caballos, 
cabriolet, nuevo, te vende In -
ronnarán: Muelle .'ió, portería. 
M A G N I F I C O C H A L E T 
en '25 uiu peseras se vende, nue-
vo y desalquilado, con cuarto 
de i/año, ocho amplias habita-
ciones, : ótano y auerta, sitio 
inmejorable. I n f o r m a r á n en 
Blanca 38, cuarto. 
Pídase directamente a líj 
brica L A COVADONGA, 
r'edas, teléfono 15-04. 
L I N E A R E G U L A R D E VAPQR^ 
DE LA'CASA 
Hacia el día 1 de agosto saldrá de este puerto el vapor 
D A N I E L G O N Z A L E Z fc 
Calle de San José, nóm. 9, 
nuevoi" 
-Casi . MARTIJíEZ.—M&t hvtü 
tos, nadie. Para eviíaí dudaw, 
concllteii prcclAS. ! JS* iñ« ®? 
admitiendo c? rga para 
y con conocimiento directo, transbordando en Géuovai 
ALEJANDRIA y SMIRNA. 
Para sóliciiar cabida y demás informes, cHrigirs^ a su c" 
natario DON FRANCISCO SAL AZAR, Paseo de Peredai 
Teléfono 37. 
L A P I Ñ A 
Fábrica de tallar, biselar y /estaurar toda clase de W \ 
espejos de las formas y medidas que se d e s e a . — i 
grabados y molduras del país y extranjeras. 
OStPAGHU.—Amóe da Escalante, 2.—Taléfcnt, 
FABRICA.—Carvantss, 22. 
ILÍO DE 1924 
pasl» sin eaerpo graso 
m SS CORRE • «0 MANCH* 
EsoécifiQQ ds todas las 
Eczema 
â/w.'í instantnn.namenie todas lat. 
Laboratorio 
ÜEYTOUÍ & CISTERNt 
12. bJ S!-Marti|! 
PARIS 
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Kaalin purffícr̂ o en DOÎ J »iiir> muy a¿Jheii«c 
p a r a ei Tratamiento cí$ 
Todas (as GASTRALGIAS 
Ulceraciones del Estémagti 
ífirmentaciones gástricas o jnlesíüiaie;! 
GOLITiS . etc 
« & haolln es superior al bismuto bajo 
ti punto de Cisla de los efectos en el intes-
tino porque tiende a calmar las per labe 
Otones y a regularizar sus funciones. > 
Profesor HAYEM. 
Academia (icitíetíicína,13 cJeAbrildeíW*. 
O rauta en todas las buenas farmacias. 
VENTA Ai. POR MAYOR : 
j ». R U E DU FOIN = P A R I S 
HA-PAC 
H A M B U R G - M ñ É m m . L I N I E 
No olvid« que nuestra organización c::r:3rci. ¡ r.ós permito 
te f C'CG los ar: culos sícrrip/q precio cb día. 
S R ¥ D s s FÍÍÍBÍIÍ m m i m o s 
m T D D H S i e r a s e s 
MODELOS U L I I - ( |11 ;lt03 bi*#>é» Plr3 S ^ á , a JS pesetas, 
MA NOVEDAD f * ^ lOT, » tt, 19 » 
» charo , . » » a ig » 
l a G a s a m e j o r b ü í t i á e p r e s t B í a en z s p a í o s c l or p i r a c a b a l l e r o . 
V I S Í T E N O S A N T E S D E E F E C T U A R m. mMVRA 
Smmhl üúmam sARHfñ f ts9ji\mm 8 
S e r v i t i » r d e v a p e r e s c o r r e o s A l e m a n e s d e S a n t s u t i ^ r p r r e 
S A M P A S D E L PÜEfc lTO « A 
e l í G d e [ a g o s t o , e l v a p o r J E X O K - ^ ® - A , T , J Í . A . ' 
El 16 de septiembre, el ya «or TOLEDO. ( E119 de ocíubre,rel vaoor HC LSATJA. 
Adciltiendo earg* v r>asA3erofc de prlmsr* y uigonda clase, segtmdii tconómlca y t«rc«r» elait. 
Sitos -japores están coñBtrxúdrz con todos los adelantos modernos y son da sobra conocido» ñor 
«1 ismsrado crato que CH ©DOS racibii lo» yasajfroí de todus lasjeataírorías, Lltvaiímódleos, ta* 
mwwoi v cDcin«roB «s^afiolss. 
Para más ÍÉIW dipiyirse a los conspalarios Garlos Hoppe.'Saníaoiler 
P r e m i i 
i 
D E P O S I T A R I O E N S A N T A N D E R : D O ^ J O S É V í A L 
m m Gomos Holandeses 
fiarvicis rápido de pasajeros cada veinte diaa desde San 
tenftor a Habana, Veraoruz, Tampioo y Nueva Orieane. 
SALIDAS FIJAS DB SANTANUSBB 
«1 11 de agosto. 
«J iJ de septiembre, 
el 24 de septiembre, 
el 13 de octubre. 
«1 19 de octubre (viaje jxtraordin*rn», 
el 5 de noviembre, 
e! f2 dt ft:oyi€zabr« oxtraordJ 









^dmitifindo carga.y pasajeros de PRIMERA CLASE, SE-
GUNDA ECONÓMICA y T E R C E R A CLASF. 
asta Agencia biHetes de ida y vuelas «o* 
mi importante descuento, 
¿«tos vaporea eon completamente nuevos, estando dotado» 
•le todos los adelantos modernas, siendo su tonelaje dt 
jl7.5(;í) /tneladoa cada uno. En primera clase los cámaro 
iá j dos literas. En segunda económica, lof 
cain<.u>; soi. ios DüS v CUATRO literas, y en TERCERA 
U.Aii- los c/nurotes son de DOS, CUATRO y SEIS Lí 
tp-liUS. El puf aje de TERCERA CLASE dispone, ademé* 
¿ i . ^ f ín inc . - , COMEDORES. FUMADORES, BAÑOS, DU 
^HAS y de r/agmficá biblioteca, con obras de los mejore» 
- autores. El personal a su servicio es todo español. 
^ 6 recomienda a los sefiores pasajeros que se presenten er. 
**** Agencia «con cna5.ro días de antelación, para tramite» 
fa ' . ' iación de. embarque y recoger sus billetes. 
'írar? V^a dase de iníonues, dirigirse a su agenta en San 
. *í,0'-' y GiÍór!- DON RANCISCO GARCIA, Wud-Rás, i 
OB!.- Apartado de Correos, número 38.—TéSegr^ir** 
» • f í-titsfíwemi», f7nA'NQARGIA.—SANTANDBR 
o i y c i o 
DEL PAUlFiCd 
mi 
r - ' - r : -' '•' — 
i 
sHüíinioa mm as 
Vdpotes c © ' i f o s i s g l e s e ? , 
y t r e s h é l i c e s . 
Serv ic io del C a p a l de P a n a m á . 
Safladas mensuaJes de SANTANDER oara HABANA, COLÜís 
PANAMA y puertos de PERU y CHILE. 
E l día 27 de JULIO saldrá de SANTANDER el nuevo y mag-
nífico vapor 
Admite pasajeros de primer^.., segunda y tercera clase, y carg* 
PRECIOS DE PASAJE PARA HABANA 
Primera clase.—1.5^4,fO pesetas, incluidos los impuestos 
Seguada dase.—9 . 0 , , í .^a , idem íden. 
Teicera clase.—314,25 ídem, ídem í lem. 
A u t o m ó v i l e s : : C a m i o n e s \ : T r a c t o r e s . 
S t o c k c o m p l e t o d e p i e z a s d e r e c a m b i o . 
tu eiguíentea «alidae lab efectuarán: 
V a p o r € 3 R C O f t 9 A , e 8 d e a s o s f a . 
«bajaa A famlíiaa, i&cí:rcloíes, compafilas de teatro y Í» bV& 
tes de Ida y vuelta. 
Estos magníficos vapores. >ie g'an porte y con oiidad, para 
mayor atraoninn del pasaje hispano auit-ricano, han sido dotado? 
para los servó los de pVjiüiBra, seg n ia y tercera <*]ase, de cocí 
aeros y camareros es-iañ .les, que íervíráu Ja comida al estile 
español. Llevan también médico esparto". 
Los pasajeros d'j tercera el ise van «lojadoí en Cimarotes de 
dos cuatro y seis personas, t».bn cuar os de ba¿0 co.m dotes am-
plios y ventilados, y esp iciosa? ciioitrias de ] aseo. 
t m toda clase de informes, díFisírse a sus Hseaíes ep. Santsnáe! 
« u a v o CMnarado «omnait-
*> W «laacia da anís. Sasütn-
J1 «o» graa Toataja al blcar-, 
wa»ío ea t3doe sisa asos.-Caja! 
i da írUcero-fosfatol de^eal de» 
PREOSOTAL.-Tubereolosls,! 
catarro crónicos, broaquitla j 
debilidnd gSBíral. — Freolo 
18,50 nesetac. 
l.—Saa Baraarde, s i . -
Da ysata ea las prlaelpalei farmacias d« Sapaft». 
a 3aa*widQr{ F S R 1 2 D E L MOLINO.-Plasa de l&s EeeneU-
" E l P u e b l o C á n t a b r o 
Consumido por las Compafilas do los ferrocarriles del Ñor 
te de España, de Medina del Campo a Zamora y Orense e 
Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa, otras Em-
presas de ferrocarnles y tranvías de vapor, Marina d» 
guerra y Apsenaiea del Estado, Compañías TrosaUántica 
y otras Epapresas de Navegación, nacionales y e¿trátij/i 
ras Dvciarados similares al Cardif' por «1 Alir.irytritHj; '̂ 
portugués. 
Carbones de vapores.—Menudos para {raguas. ^ ' U t • 
dos.—Para centroa metalúrgicos y domésti'-oí-
KAOAUSE PEDIDOS A LA SOCIEDAD 
HULLERA ESPADOLA.—BARCELONA 
F-elayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, d.j* 
Ramón Topete, Alfonso XII , 10L—SANTANDER, señor 
Hijo de Angel Pérez y Compañía.—OíJON y AVILES 
Agentes de la Sociedad Hullera Española.—VALENCIA 
don Rafael Toral. 
Para otroa Informes y precios a las oficinas d« la 
M l l L L É M 
P L A Z A D E . T e l é f o n o 7 - 2 1 
erreosEsoa-
fi 
L I N E A A C U B A Y M É J I C O 
E l 19 de AGOSTO, a las tres <:e la tarde,—salvo contingen-
cias—saldrá de Santander el nuevo y magnífico vapor 
o l < 3 x x 
su capitán DON EDUARDO F¿NO 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con dcstia» 
a HABANA, VERACRUZ y TAMPICO. 
^ S T E BUQUE DISPONE DÉ CAMAROTES DE CUATRO 
LITERAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTES ' 
SMlísCSO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Habana.—Pts. óV-, más 11,25 de impuestos. 
Veracraz —Fts. RR5, más 7.no de impuestos. 
Tampico. -Pts. 58.'), más 7,53 de impuestos* 
El día 31 de JULIO, a las (íiez dé la mañana.—salvo contin-
gencias—saldrá de SANTANDER el vapor 
para trasbordar en Cádiz al 
m 
que saldrá de á< uel puerto el 7 de AGOSTO, admitiendo »a-
'ajeros de todas clases con destino a Río Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, para ambo* dee-
tinos, incluso impuestos, ¿32,60 .pesetas. 
LÍN *A A FILIPINAS Y P A R T O S D E CHINA Y JAPON 
11 rapos 
sal I Á el día 10 do AP03TO de Coriiña, do Vigo el 20 y de 
I.-SIKM el iia.ra-1-.iu....i. para a i / . , .c uo.uuc saidr» el 3̂ 
panyrariWííéna. Vai.-ut-ia .y parcelo a, y de este puerto el 
20 de AGOSTO para Porc ís.-ra, Saeü, C< lómbo, Mufiapore, 
Mulla líongEOctg V k -Inim, K'.hé, Nayasaki (faculta-
tiva). Sangha y íiong Konu', ndinuiendo pasaje y carga 
para dichos pm-rtos y para otros punius para'los cuales 
baya CbtableL-i Jo servicios regulár s desde los puertos do 
escala nv.t.'s indicados. 
Par^ I H H * urfonaes y condiciones, dirigirse a sus agentes 
«n SANTANDER: SEÑORES HIJO DE ÁNGEL PEREZ Y 
i.OMPANlA, paseo de Pereda, 36.—Teléfono, 83.—Diree-
clon telegráfica y telefónir.»: nirr+^0177. 
E L PUEBLO CÁNTABRO E n q u i n t a p l a n t a I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i ü ^ J 
L a c o n f e r e n c i a de L o n d r e s . 
S e c e l e b r a l a s e g u n d a s e -
s i ó n p l e n a r l a . 
tuviera que aportar ciispert.dio algu-
no, v i ó con iiid.ifprC'ncia la gvfii r u 
qmo ailgoifioisi rectores 'de la Jiaci('vii 
ise (conii^lacioron eai hacerla, y no 
apor la iou su val iosásimo concurso a 
Ja uiagua cni/pvesa. 
Han balitado t r e s - a ñ o s para que el 
N o t a s a l m a r g e n 
U n l i b r o d e l P a d r e C a r b a l l i 
\ \ ,M- ilaliaiiiDs uu.i lu-evc jesefia do atinado gusto la v ida d'el h $ í M 
aspecto de la Guestiión va r í e . Esos hom ^ pi.()VlH.|10t:l labor deí padre Carba- das cavernas, acoge COIIIM fidediJ 
•l'res a que se a t ó t e , tenatvs eu su la- j¡0 'y ,,,JV (1,IÍ.;: cauii.s hacer unos co- y las respeta, Jas -.teorías de (;JJ¡ 
bor, como convencidos do su provecho j j , ^ a>cerea de su nuevo l ibro , non, Furfooz, Topinard y Huiuu 
tarde, de lies a mo—en sacrificar el proyectado em- -,, n su lu tado , han seguido su cá ip inn ^p^i . i j jgiQijm, y con una d ilicadeza e.\ireina<jji LONDRES.—Es U 
cinco, se ha verificado la i v u n i ó n pío p r é s t i t o de 800 niillones. 
n a r i 
l e i g n 
Mac-
sin doíanayois, y hoy, en el corito os- la ol)ra de Carballo go lo dice a Ballesteros. Ku real ida i l . 
flos jur i s las H u í el (11 
geot ( f rancés) que contesten a 
preguntas signiotdies: 
Pr imera . L a ejocución . do 
roma* sentantes de Alemania , para dar peseta, el reDajaraiemo 
i d o - cuenta a l Par lamento de l a labor que ü a de peícihi tM'. y 
realizada, antes de comenzar las ne- ciióii del eapilal heren 





'•re-nes, que la mayor .parle de nuesiros G 
E l «Quot id ien», ó r g a n o del bloque vos, cohtribuyeii a que se POd ice. 
de las izquierdas, hace observar cuan ].;„ fa .provincia de Santander, 
Daweis, ¿ p l a n t e a tales cuestiones que 
sea necesario el acui?rdo de los a*i-
onanies? ¿Cuáles son esas cuestiones" a n o ) n |a, sai andor, n 
Segunda. ¿ P o r qué procediniienlo inexplicable es que so exijan tantas y ofcstatítG la crisis CCIUK'mica que ha 
p o d r á obtenerse ese acuenio sib alen- talos g a r a n t í a s para garant izar a los tenMO como obligada consefurnia la 
t a r al Tratado de Ven-a lies? suscritores do un e m p r é s t i t o por una paralizacíiún de Kmpi e--a< y dif-iminn-
L a pr imera -Comisión ha sido inv i - suma relativamente mediocre el re- ción de mano de obra." Scm 23.^^8 los 
tada a cont inuar Mas negociaciones embolso de su dinero y t an pocas se obic.ios afiliados y 1.027.977,84 
con los banqueros americanos acerci concedan a Francia , acreedora logíti- setáa 
de l a suges t ión Tbeunis, que tiende a m á m e n t e de una suma enorme. pensione 
enmendar eil a r t í c u l o 3 del protocolo Torios los diar ios se muestran u n á - tan | 
do osla Comis ión . n i mes en insis t i r acerca de la noce- recoi rido. 
L a segunda Comisión (evacuac ión sidad de que los aliados lleguen a un Poro no basta ron lo que sé esl i 
e c o n ó m i c a del Bjudir) no ba podido acuerdo antes do que los representan- haciiendo; e.l í istii tutQ y sü3 Caja-;, 
t e rmina r en tiempo oportuno la re- tes de Alemania comparezcan ante l a cc-ncreténionns a la de• Santander, 
Conferencia. 
nil'a 
lostro p a í s t e n í a uno necesuiaa ae U n sollo defecto haJlamoa al 
•y reéQBUaTido una por una. para co- y éste es un poco atrevido ,jc ^ 
nocer- 'y no detallada dol tOdo- í : - poro es que dada l a excelente 
iniporlanto espe leo log ía de nuestra ta.ción de «Preh is to r ia . ) , resalte-
ro; y yo sé que mnebos. sin alamj 
( 'ii-baUii d - p i r é s de :ÓS miiCillOS de sabios ni ni;eíidos en asuntugj 
afios qüc áeva conmg^adOS a! estudio h is tór icos , leer ían con gusto asta 
a d m í M b l c m ^ i e ddmmer^MQ y ex- <l,(. Carb-.Uu; pero E s p a ñ a i 
tremáidáj'neiité péri.tó en la prohisto- noioama de lo grande y n o M 
ofr ce a l's-.-.aña un libro de me- a pensar a lguna vez lo nn^ortan^ 
Pitísimo val-.i . con un osttfo siuci Vo pequeño . 
pu un fainano rodtifi 
papel m á s econónj 
m á s numerosa, 
pero el que se 
l ri  q-bra. on ¿ '.9 l o v.,,,,,, „ , , . .^ ¡ i , , sinc'e:^, « o pequeño . 
!& . .977,84 las ps- ' • ^ ,a pódan-teríd d e ' m u - l ibro, en u 
recaudada-; para c m s l i l u i j a s . - •' nrofeso^efi en su cáte- iuiipreso en un s 
" s. Dalos elocuentes que J)as- • ; v l ^ n .SAÍQL \a pedasosia; dada en u r r a - e d i c i ó n r 
ara .lar id.-a del gran camino " ^ ' , , .ii n e hinchada pe- d r í a nuis lectores; 
Si-» 
la v^ í ia p '1 ' ; -
da ut cria 
plica.n 
erduvii para .b.r de resulta casi de lujo , coso gu^ 
v 
daceion do su trabajo: ño r ello su ba 
aplazado su examen a fecha u l t e r io j . 
L á tercera C(|m.,isión (trasfer-, ncla 
de los- pagos en m e r c a n c í a ) t e n í a am-
plios pódenos para concretar ios si-
guientes extremos 
itPrimero. Obtención del (lobóernn 
ademán de 1;, segurdad de h a c i to-
dos sus esfüérzbs para fa 
forni'e ; i l bláii do los té: b 
cuc ión de las prestaciones 
o ía y dé las prenda,'- comerciae--. 
Segundo. I n v i t a c i ó n de d i r i g i r a í -
Sncicda^ de Naciones, cuando ési;, 
r.omibro urr Comité que negocie co:. 
E l r e t i r o o b r e r o 





se i nv 
lirnccir 
d a r á n 
'Ut! 
Tenemos corno una 






manifloftlo nuestras flaquezas, empe-
quoñee.iondo lo nuestro bueno exi--
lenl-e én nuesir-a querida patria y co-
mn si aunientar o inventar ib^-'-tor-
fuer-a obra constructiva, los sacamos j , . oq^stajiCia. 
al público, ((imcnilando de- paso, que 
m á s ade'aniada-
acular a.in 
ptoí del icglam 
ro, pre[)araiido 
ja rá que parte 
0 ta (inaii'-i.M ain 
1 de gsc-iieiasi \ í 








a nq e' d e 
baratas, etc. 
i: illaintez a lo que e:;- ta un poco all mundo que quie-P!, 
l ia rse y necesita comprar ^ 
l)ros. 
Pero esto no es m á s que 'cuné 
n i ó n , y me, l imi to a guardarla,i 
que al fin y a la postre quien I 
in t rn ' s en una, cosa, si es yetflj 
i n t e ré s , no repara en o-astos. 
R I E R A 
«A/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV>̂  
coriisi i neo ion 
¿ P u e d e en menos: tiempo ejecutar-
se m á s positiiva labor? ¿Hay una so-
la nación europea que eu. tros años 
haya logrado éxito igual? 
LQS españo lós mecesitamos solarnen-
C rbá l ló no es nsí , n i . j a m á s 'o 
sido; por 6*40 su ilo-o llega con un es-
t i lo sencilíb' un estilo iniipregnado de 
SM\^f,;dad, cora que siempre e? pre-
ferible. 
Conti'M'e <^1e libro a l i n a d í s i n i f s 
ponta'ias cón í ra esos e -paño le s que 
a hi ciencia de l"s b6inb?es de su pa-
t r ia prelerep lo qué aca^o en este 
asunto ( ' e h M o r i a esj: 
menos ol ios 
afiOla cono-
a u t ó r e s ex-
R e a l L a w n - T e n n i 
A la verbena anunciada que» 
i ¡tica ra en los campos de la Mai 
'cria ol p róx imo domingo,' ?7. ;i 
. .w*wx-vx^̂ »'%'»'x '̂VV»>\'V%rt'V\.\̂ A'VWW-̂ W\-Vl.WV'W\ 
Alemania , un acuerdo para simplif i - otras nacioiK'- á s a d e ' a n í a d a s , 
car 4. procedimiento de .petición de ¿ogún nr - D o cr-'t -lo, í m Hombres 
errt.regas -en me-T.anc'.a. tal com • lo tienen p rá s capacidad, sus emp-Teras 
p r e v é el plan de los técnicos . 
T f rrprn, I a píi^-Mtilidad •le someter 
a. un a.rbitraj • cualquier- confiieto que 
.pueda surgi r entre el Gobierno, a'e-
anán y el Coniité de Iransfer-enci.-i.» 
Los sofíores Mac-Donald, Herr-iot y 
Tbeunis. en el curso de las drilibera-
ciOiiéé, han demostrado ta mayor 
n j i VfJnntad para que se llegue a un 
'ae.irerdo. 
 
fín*X. m ^ mlM ioorias. las relae.ionss 
del capital y !• trabajo m á s cordia-
les, la vida, en suma, m á s fácil, la 
j ü ';eia m á - en-uitaliva. 
Y os menester que los extranjeros 
bagan m é r i t o de nuestras Obxas para 
q-iie nc»3 t mi ÍM CIIK.S de qu i ' tambi.' 'ii 
nr- (TNpafiiQ en ncadhas cues.^oues. sin-
•anmenite 
cen mucho 
i r anjoros. 
Rs una an rmac ió i i osas frases de 
í arballo. .MI. su nuevo l ibro , a aquo- ( j d ' e la noche, s e r á n Viivi taf l 
lia famosa p o ' é n r c a de M- ueudez v mf) e.n ¡|fl0s antcriores, Sus w l 
PñiaVn c •••'••a tv-vi l la . cuando m «««.a ¿ o s jgg pc.yCS. 
n - o r i a l-sp-p-.o;,,, der'-nmholvft os i.a ¿nira-da mi los campos, :j£? 
s-^nnas • fu» no- memspre^iPT jas nvev\o, eii ose d ía . e ^ M 
a ios s rbV* I " na+íHa: pciama^an rosarn'€n,t€ prohibida a quien 
roñio astros do pr :m":a magni tud a pcuite la tarieta forriializa.la cmi-J 
tf:do lo que 1!, v i r a aroma de extran- jjp (jie |a Rea] Sociedad, las m \ Ú 
j e r í a . d a r á n por los socios del (.irculol 
o t r a de las hermosas fases de este Biecreo y Lawn-Te-nnis en (lichas| 
Para el segíindú Congreso Nacional \\\)ro es U|,u vasta a c u m u l a c i ó n de ciedades. 
Acertados nombramientos . 
C o n g r e s o d e C i e n c i a s 
m é d i c a s e n S e v i l l a . 
de (jencias Médicas y Kxposu ió 
Medicina e Higiene, que se verin 
n de palab- a- (-idit iticas, conmletamenI e 
icará e s p a ñ o l i z a d a s , mas hechas de esta 
d ÍOrma, habiendo respetado 
Las condiciones del empréstito y los 
intereses de Francia. 
g i r i  int en las soo-íaies, eaintna 
fr-aiiieamenite, con rapidez no iguala- en Sevilla durante ei p róx imo mes m & s aiadre, como lo son la . 
da y mnebo menos superada en e! octubre, han sirio inoiulirados delega- j . , latim.., no consintiendo que pa í a -
camino de las l lamadas re iv indicado- ;(iÜS ,,;„•. j0,s ( ¡ . . idcnurs que so citan, fcras dé "asunto esppoQ y manipula-
l ^ N D l ' . K K Pura,,,,- ' d i scus ión ^ tlo ^ „ , . , , , , , . , ^oS soflopes sigü.lentfer. Z -das Por f r a n c e s e s internen . 




. t l e . l a s condiciones en que dehe efec-
tuarse í a emis ión del e m p r é s t i t o de 
800 millones, ol s e ñ o r CTementel de-
fendiió con éxito los intereses de F í a n 
< ia. declarando en tono 
'coi isidera ba imposible 
c ión admita que la Comis ión 
paraciones dejo do d e s e m p e ñ a r su pa-
jkÁ de T r i b u n a l que entiende 
ronliiictos eventuaies entre 
y los aliados eu ocas ión dol 
jas reparaciones. 
(«Las g a r a n t í a s qu<> norm 
deben a los suscriplores de este env i)rcs ciencia y ae expon 
p r é s t i t o — a ñ a d i ó el señor Olomeu-tel— (.„ su confección inten-iniei 
no deben, en modo alguno, ca i i so ios cuates lignra el notable 
mieiiigiia orí las e s t ipu!ac ¡ones del ' I ra- (|(> ¡n-tnario belga Lefranc. 
,fado; Francia , por o t ra parte, ost- creyeron con deredlid a poi 
dispuesta a otorgar g a r a n t í a s suple- toa Y la mi-.ma masa obren 
mentar ias para, t r anqu i l idad de los nos directamente favoreció , 
futuros suscjúpitores aü Emprést i to en wlímmmmmimfm!mmm^̂ mmmmî mmiHm 
cuestión.)" 
Los jefes de las Delegaciones alia-
das e x a m i n a r á n hoy u n nuevo texto, 
l é d a c l a d o anoche. 
En lo que se refiere a la eventuali-
dad de una acc ión aislada por parre 
do las potencias a ü a d a s . el s e ñ o r í r e -
r r i o t se ha l la dispuesto, a mantenof 
su punto de vista, reservando a Fran-
cia .su libcr-tad de acc ión . 
Un Sindicato de banqueros america-
nos para el emprést i to 
N U E V A YORK.—Los norteamerica-
nos siguen con el mayor i n t e r é s los 
progresos de l a Conferencia in tera i ia-
dd, de Londres, y en los c í r cu los oh-
cialos se muestra s a t i s f acc ión por los 
resultados y á obtenidos. Por o t ra pa i -
te, en los centros financieros de Waai-
Street c i rcu la el r u m o r de que ios 
principales Bancos se conciertan ac-
tualmente para l a f o r m a c i ó n dé u n 
potente Sindicato que a d e l a n t a r í a -la 
par te , correspondiente a N o r t e a m é r i c a 
en el e m p r é s t i t o que se l i a r á a Ale-
mania . 
L a Prensa francesa ataca las preten-
siones de los banqueros 
PARIS.—Comentando la marcha de 
los debates en l a conferencia de Lon-
dres, el «Mat in» recuerda-que 'e l Go-
bierno que p r e s id ió el s e ñ o r Poincaru 
acep tó , pura y simplemente, el p l a n 
na we.s, sin c o n d i c i ó n . a lguna y s in 
allanarse a exigencias de banqueros 
n i pe rmi t i r que se atacara en lo mas 
m í n i m o el Tratado de Versalles; p \t 
lo tanto, eu, los ; momentos actuales, 
ol s eño r Her r io t tiene las manos 1¡-
•bres. 
E l '«Petit P a r i s i é n » asegura que. ol 
presidente del Consejo de min is t ros 
f r a n c é s , á n t e s de consentir una men-
gua en el Tra tado de Versalles y en 
los derechos soberanos de Francia , no 
d u d a r í a — c o m o y a lo d e c l a r ó él mis 
d  las Instituciones nuestra^  u n i e n t e s : p ^ ^ ^ ^ ^ W - ^ 
i . t i tn t  Nacional de F r e v i ^ n P ó r el GObiernO de U i i l e . ol doctor ^ J ^ ^ v ^ . a t t -
Cajas Colaboradora:;, que _ ha dmi Mann-I Calvo Mackima. c á l m e n t e considerado, es um; abe.ra-
i^ t i - ima y (Mieomia- t ¡cañe i : - ; . ' p,.,. ,,,| ¿e Venezuela, los doctores cióh sea, pronunciado y escrito por 
Durante la verbena ojecutarafflj 
bailables la, banda del r,i giniieiitoj 
Valencia y una orquesta de cuerq 
E¡ servicio de meriendas estarai 
puesto a la salida do los toros ¡.¡j 
Jos socios y sus famil ias . 
L a ü i r e c c i ó n de este periódico 
te a los colaboradores sspont 
que no devuelve los originales qui| 
le remi tan , n i mantiene correspon 
•<« momrom ña IfM mismo* 
E l dfa en S a n Sebast ián. 
¡píesp] 
des de aqué l pa í s . 
V:\ (iobierno del P 





^ a ^ q u l e - Inar^ a su representa me en dicho Con 
' s i n que 8!«feÓ. 





i t o de Car-bailo es-de-una 
lidad enmme. esta admi rableii ie-1í e 
presentado, trat;, los asuntos prehis-
tór icos con una ¡listeza . admirable, 
d.-iTiimba con sencilla facilidad las 
teor ías da<\viniauas, menciona con 
S e a n u n c i a o f i c i a l m e 
t e l a s a l i d a d e l o s 3 
Ri b e r a n o s p a r a S a n t a | 
d e r . 
N ^ T A C O M I 1 C A 
\ 
Perdona un momento, que como han comenzado va las leiias, voy a dar el pésame a Pérez; tiene 8 hijob. 
E l santo de la Reina. 
SAN S E B A S T I A N , 24.-Con 
del santo de Ja Reina doña 
Cr istina, se celebraron en Palacioj 
aotos religiosos acostumbrados. 
De toda E s p a ñ a y el exti 
(recibieron centenares de toleg 
de fel ic i tación. 
En el ójlbuni firmaron todasr, 
toridades, Cuerpo d ip lomát ica 
peisoiualidades, etc., etc. 
T a m b i é n se recibieron iníini<i^| 
•ramos de flores, destacándose1 
magnifico, de los vecinos del 
del Antiguo, que es donde eŝ j 
clavado el PaOacio Read. 
Imposición de brazaletes. 
Esta m a ñ a n a se celebró Wjm 
m a r l a impos ic ión de brazaletes ^ 
damas enfermeras de la Croz Rf 
E l precio de la carne-
Cp.n motivo de ser el santo.*! 
Reina no se faci l i tó infomiaíi^l 
los centros oficiales. 
Solamente en el Gobierno c'"' 
e n t r e g ó a l a P rensa-una nota * 
do que a pa r t i r del d í a 25 la-
do todos alases se expenderá 2 
l imos m á s barata en k i logra#j 
cepto el solomillo, que sufrid1 
rebaja de 0,50. 
Los Reyes a Santander. 
M a ñ a n a , a Jas nueve de la % 
na. s a l d r á n en au tomóvi l p»1"8 
tander los Reyes, príincipe*'e 
fa utos. 
¡Se d e t e n d r á n eín Bidibao p83"81 
moí zar. 
Se les t r i b u t a r á una cariñosa' 
pedida. 
